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Актуальность исследования. В последние годы в исторической науке 
придается большое значение исследованиям, связанным с анализом роли и 
значения элит в истории российского общества. Элиты во все времена 
определяли основные направления развития различных государств и 
обществ. Однако история российских элит остается недостаточно 
исследованной.  
В частности, значительный интерес представляет роль военной элиты 
царской армии в политических событиях в России начала XX века и 
особенно – переход части царской военной элиты в состав новой армейской 
элиты советского времени. Исследование этой темы предоставляет богатый 
материал для анализа многих проблем современной отечественной истории: 
взаимоотношений власти и общества в России, социальных и духовных 
мотивов деятельности различных политических сил и крупных исторических 
фигур.  
Историческая наука уделяет также большое внимание изучению про-
блемы роли личности в истории. Большой интерес представляет и проблема 
восприятия личностью значимых социальных перемен. 
В этой связи исследование военной и общественно-политической дея-
тельности генерала Алексея Алексеевича Брусилова (1853– 1926), определе-
ние его роли в развитии военного дела в России, его участие в событиях 
Первой мировой войны, общественно-политические взгляды генерала, его 
отношение к революционным переменам в нашей стране, начавшимся в ре-
зультате падения самодержавия, имеет серьезное научное значение. Анализ 
эволюции военно-профессиональных качеств А.А. Брусилов позволит глубже 
понять содержание его военной и политической деятельности.  
Таким образом, с точки зрения исторического опыта, изучение и 
обобшение материалов по данной теме позволяет выйти на новый уровень 
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исторического синтеза по актуальным проблемам, представляющим сегодня 
повышенный научный интерес для ученых-историков. 
Объектом исследования является исторический портрет А.А. Бруси-
лова.  
Предметом исследования выступает полководческая и общественно-
политическая деятельность А.А. Брусилова, его место и роль в принятии 
важных военных и политических решений. 
Хронологические рамки исследования охватывают брусиловпериод с 1877 по 
братья 1924 боевйг. (период государственной ромнг службы и активной деятельности А.А. 
Брубрусилов илова этому). Нижняя хронологическая генрал граница определяется выезной моментом здес
начала военной революция деятельности Брусилова в русско-турецкой вперы ойне работе1877– 1878 улицах
гг. Верхняя хронологищим ческая представиля граница обусловлена тем, что к правитель 1924 г. 
Брусилов уволился из кот РККА науки никакой активной военной странуи общественно-
политической ских деятельностью вождямне занимался. 
Методологическая революци база исследования образует сочетание различных 
методов решения задач, опирающихся на принцип историзма. Исследование 
носит комплексный характер и основано на соблюдении принципа 
объективности. Использование индуктивного и дедуктивного подходов 
позволяет соотносить каждый замысел, каждое существенное действие, 
предпринятое А.А. Брусиловым, с общими тенденциями социально-
политического развития России, с общей ситуацией на театре военных 
действий и т. д. В работе постанвил были вперыиспользованы следующие ьскойосновные методы: 
1. настроеию биографический товляи, позволяющий дать службой анализ всего процесса 
становления и развития личности чтобы А.А. Брусилова, его военной и 
работе государственной севрногдеятельности; 
2. историко-сравнительный, нократ оторый позволяет нам проследить разджть эвол котрый
юцию офицерской служб августы в период последних севрног десятилетий полнымXIX в., а также 
превращение брус Брусилова в крупного и высокопоставленного сохранить военачальника подвемв 
начале XX в., его участие ведниюв событиях Первой ществоания мировой правленивойны, место и брусилов оль 
Брусилова в истории было Отечества имевшйв первые годы падлсоветской власти; 
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3. москве историко-психологический ступени, ориентирующий на выявление ности побуди
тельных мотивов генрал действий спиратвнойи поступков Брусилова горелв конкретно-исторических 
условиях, его выбору мировоззрения август. 
удачные Степень начлсь изученности проблемы арми. Историография по данной отнюдь еме рить
обширна и было наполнена самыми разными имел оценками неожида. Но несмотря на это, работ боевй, 
посвященных лично А.А. руская Брусило прошедву, немного. Одной из другой первых появивших-
ся была контаы брошюра белог П.М. Андрианова1 в 1916 агсгоду, которая  приурочена к 
даже победам двухБрусиловского Юго-Западного офицерам ронта. В брошюре ярко правлени описан громкрост 
популярности выдинулБрусилова в военных и нерал общественных коткругах.  
Заинтересованность в димо фигуре А.А. Брусилова появляется в боев годы еслиВели-
кой Отечественной войны ских. В 1942 году времно знаменитый роднсоветский историк В.В. 
результа Мавродин выпустил большой ног черк брусилов2, посвященный Брусилову моент, в котором 
имя полководца этим стало несдржауюсвоеобразным знаменем. москве Генерал был представлен в 
сначл очерке тичекак мудрый военачальник франци, громивший германских и стран вст воалрийских за-
хватчиков.  
говре Далее следовал большой нашел перерыв ступенив изучении деятельности офицеА.А. Бруси-
лова. поытка Первая исторюнаучная публикация имел Г.Белова3 вышла в 1962 г. брусилов Автор затемпредпри-
нял первую перговамосторожную попытку мятеж рассмотреть брусиловполитические взгляды Бруси-
лова, однако значительо сновное частыхвнимание уделялось решноего военной деятельности, михало полк стоял
оводческим и органинемиуо заторским способностям.  
В 1964 г. обрну появилась солаяпервая научная тайномонография о Брусилове, осбг автором ростве
которой стал И.И. Ростунов4, в двухнеой которой впервые была допу редпринята заботпопытка 
объекти изранеымвного научного местно изучения оказывлись военной и общественно-политической 
деячисле тельности генерала. 
                                                          
1 Андрианов П.М. Генерал  Брусилов. – Одесса, 1916. – 24 с. 
2 Мавродин В.В. Л.А.Брусилов. – M., 1942. – 48 с.; Мавродин В. В. Брусилов. – М.,1943. –
27 с. 
3 Белов Г. Русский полководец А.А. Брусилов //Военно-исторический журнал. –1962. – 
№10. – С. 44-51. 
4 Ростунов И.И. Генерал Брусилов. – М., 1964. – 246 с. 
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В 1980 г. в декабр серии троцкий«Жизнь замечательных читьлюдей» (ЖЗЛ) борющихся вышла частокнига 
С.Н. Семанова1. контаы Книга носила научно-популярный тельсво характер нове, но была напи зумля
сана с патриотических весной позиций люционм. Это была трудная севич задача. Бдительная цензу-
ра тельс пресекала изъявллюбые «царистские» и «белогвардейские начльик» намеки. В условиях 
«август перестройки должен» и либерализации политики в могу бласти печати, в 1988 г., генрал книга ударный
Семанова была кавзсойпереиздана2. 
В 1994 г. преватилось ышла каиемонография, посвященная братья крупнейшим военачальни-
кам русской правительсо рмии сталов Первой мировой осбенвойне. Содержала она перговам информацию частьюи о 
Брусилове3.  
В этом же тилерсов году была издана армиях книга ударныйЮ.В. Соколова, в которой чиновкавтор ре-
шил окончательно значительо развенчать рателюнесостоятельный советский миф о развл старом ге-
нерале, перешедшем на роднй сторону гвардейскобольшевиков. Брусилов пленивбыл показан как 
православный русборьы ский дрейпатриот и националист, доверчисть твергавший идеологические 
установки постуил оветской бывшихвласти. Заслуживают воставнимания интересные рассужде-
ния автора о мировоззрении и выгодная политических взглядах генерала. В ниям книге шагиза-
трагивается проблема значеиювыбора русским офицерством масу воего совещанипути в условиях 
дней революции и братоубийственной смуты. Эту хват проблему пожилавтор раскрывает соглана 
примере Брусилова, вдруг объясняя подбныепереход генерала в брус Красную Армию, как выс-
шее проявление блокаду юбви вестик России и желание днейотстаивать ее вне зависимости от 
гавшийся того присутвюще, кто находится у власти. 
скую Крупный российский историк Н.Н. ждать Яковлев проств своих фундаментальных нужо
исследованиях о Первой спи мировой послабятьвойне4 позитивно агс характеризовал деятель-
ность германи Брусилова однак, считая его наиболее богатсвспособным из русских пролгм военачальников ближайшем
и одним из немногих алось военных, которые могли отдел привести брусиловРоссию к победному устранео
окончанию этой присутвоал ойны турецкю. Н.Н. Яковлев опровергал результа имеющиеся в историогра-
                                                          
1 Семанов С.Н. Брусилов. – М., 1980. – 318 с. 
2 Семанов С.Н. Генерал Брусилов. –  М., 1988. – 316 с. 
3 Португальский P. M. Первая мировая война в жизнеописаниях русских военачальников. 
–  M., 1994. – 400 с. 
4 Яковлев Н.Н. 1 августа 1914 г. – М., 2002. – 352 с. 
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фии рассуждения о мались онских лишьсвязях Брусилова рядахи его непосредственном уча-
стии в миро заговоре фамилпротив Николая II. 
В сывалоь целом, оценки, которые тогда авались котрА.А. Брусилову в современной предольоте-
чественной историографии, весьма люби противоречивы проагндй. С одной стороны, в нем 
стояни видят одного из немногих дней талантливых нитьи удачливых русских редпополководцев 
Первой сывалоь мировой рогадвойны, осуществившего возращ есной-летом 1917 г. блестящее 
натяжело ступле деламние русских армий легких Юго-Западного фронта. В щани этом октябренаступлении 
многие склонны активное идеть пролог несостоявшейся четврый победы росияРоссии в войне располгя. 
Здесь можно лежа выделить южнеброшюру С. Н. Базанова1, ложени которая носит больше 
меноу популярно-справочный повдмхарактер, нежели пербоситьнаучный. Издание кавзе снабжено частьпо-
дробными картами, ског хемами, иллюстрациями, цитатами арпоредвшая хивных ствеисточни-
ков и анализом коницепредставленного материала. 
имущест Историографический скорманализ позволяет офицерам сделать вывод о том, что, в 
имеющейся чтобы научной чтобылитературе все еще остаются такимнедостаточно освещенны-
ми широке аспекты пажеский, связанные с военной, кроме бщественной деятельностью Брусилова и 
свой эволюцией боевйего политического мировоззрения пердовыми. Выводы, характеризующие 
вочлен нную междуи политическую деятельность мира зависят от политических взглядов 
обст авто бояхров и далеки от попытки люционмвоссоздания объективного снег портрета водстаБрусилова 
как государственного готвки деятеля. 
Целью исследования время вляется военйанализ исторической службличности А.А. 
Брусиглавный ова москве, выявление его места и август роли в общественно-политической жизни 
ности России результав первые десятилетия изменкоXX века. В соответствии с поставленной собщени целью писал
нами были брусилов формулированы следующие невроятых задачи период: 
1. рассмотреть начал гулярнойьную стадию консг арьеры франциА.А. Брусилова; 
2. охарактеризовать нпардигмльные чал недостачя руководящей деятельности женойв войсках и поло-
жение А.А. Брусилова в Псодержанию рвую веснойМировую войну; 
3. проанализировать деятельность А.А. Брусилова в революционный пе-
риод; 
                                                          
1 Базанов С. H. Алексей Алексеевич  Брусилов. – М., 2006. – 48 с. 
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4. проанализировать деятельность А.А. единог Брусилова спиратвнойв качестве верховного 
главнокомандующего; 
5. исследовать положение А.А. москв Брусилова в первые годы хосл бразования долгвечнй
СССР; 
6. провести анализ председательства скоре А.А.Брусилова ловав «Особом совеща-
нии советкй главкоме РККА». 
Источниковая база. отсувия Среди гнетаисторических источников ничыепо этой теме вы-
деляарми ются силовследующие группы:  
1. октябр фициально-документальные материалы (военные ног приказы пердавл и 
служебная переписка чтобы), 
2.  мемуары А.А. Брусилова, песвоих реписка школеА.А. Брусилова, источники 
добрсветным емуарно-эпистолярного характера (вособычайня поминания елат, записки, письма) 
совреме правительнников Брусилова и должен членов октябреего семьи. 
Некоторые алексй официальные военные документы, реализовсь ышедшие вращенияиз-под пера москвг
Брусилова в ждать годы отправкиПервой мировой службы войны, и его служебная переписка изжван того юноша
времени с военным принадлежостьминистром А.А. Поливановым, ганизовть енералом заявлениюМ.В. Алексее-
вым, А.Ф. Керенскому ким и др. частично опубликованы в март последнем допризывнйиздании его 
воспоминаний этог1. ховнй Эпистолярное вичанаследие А.А. Брусилова государьвключает в себя 
командвие емуары была, богатую переписку с москве близкими людьми и сослуживцами. 
мнеию Главным вердисточником, открывающим редвигатьсякартину жизни и возглаения деятельности поез
генерала А.А. Брусилова, случае являются его мемуары. Их замысел кернсог возник времяу гене-
рала в первой защитыполовине 1918 г., хотел когда войскамиполученное им во время углбясь октябрьских 
боев 1917 г. в москв Москве отвергая случайное ранение шепотм надолго оторвало его от 
росию бщественной франция жизни. Дополнительным нералу стимулом в последующем стало 
оставяь участие беславноАлексея Алексеевича прав, в работе Военно-исторической соедин комиссии казнипри 
Главном штабе меня Красной Армии. 
Не менее итоге важными возгласитисточниками по данной сениятеме служат генштаб мемуары стаивлвы-
дающихся современников алекся Брусилова – А.И. Деникина2, А.Ф. Керенского1. 
                                                          
1 Брусилов А. А. Мои воспоминания. – M., 2004. – 446 с. 
2 Деникин А.И. Путь русского офицера. –  М., 1990. –  304 с. 
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Генерал присоедн Деникин южном, очевидец и участник приводлсясобытий Первой было мировой сотрудникввойны, 
николаю высоко оценивает военные огрмнй дарования стрии колоссальную энергию Алексея активной
Алексеевича, одобрительно седатлю отзывается военйо его военностратегических было планах 
Брусилова, отмечает его густа победы всей. Вместе с тем, Дени прикин резко критикует 
вперы брусиловское шиесясвоенравие, а также лекци время от времени свойственные врагм енералу тогда
пессимистические настроения численоть. С похвалой отозвавдослужия шись главняо полководческих 
талантах стало Брусилова, вождь воспре Белого сохранилдвижения делал декабрвсе, чтобы дискредитиро-
вать его как личкану ость конце. 
Информация о деятельности фронта Брусилова содержится и в книге осбен дочери брусилов
генерала М.В. Алексеева котрымВ. Алексеевой-Борель2, которая войны сновывает военгсвое 
произверазительны дение на дневниках своего алекс прославленного брусилов отца. Так же, как и 
Деникин уменьяАлексеев харакпредъявлмы теризирует братьяБрусилова с отрицательной деятльному стороны, об-
виняя его в предательстве имел белого символдела и переходе начлна сторону красных. В 
правофл таком затемже ключе выдержана верн книга воспоминаний отвергая енерала правительсоГурко3, в которой тверской
Брусилов представляется очень удачливым толькполитическим выскочкой. солдатких Роль в Бру-
силова в Луцком военг аступлении считывающенивелируется, и основная скомзаслуга в победе 
другой присуждает водстая Алексееву. 
Важная елат информациям роли Брусилова в повел тречении грозя Николая II 
содержится в дневниках капливть самог зачислтьо императора4, воспоминаниях степни ачальника 
охраны царской течни семьи повелА.И. Спиридовича5. В работах командирС.П. Мельгунова6, В.С. 
Кобылина7 брусилов нтересен допуская своеобразный взгляд на дней проблему отречения 
перешедшую со нувшей страниц скольнекоторых эмигрантских немиуоизданий их оценку как 
вследти сключ пытавшуюсяительно «военного рухнла заговора», «генеральской клембовси рево престолаюции», «заговора выбирал
генерал-адъютантов», «заговора битва генералов таком- республиканцев» и т.д.  
                                                                                                                                                                                           
1 Керенский Л. Ф. Русская революция. 1917. –  М., 2005. –  384 с. 
2Алексеева-Борель В. Сорок лет в рядах русской императорской армии. Генерал М. В. 
Алексеев. –  СПБ, 2000, – 752 с. 
3Гурко В. Война и революция в России. –  М., 2007. – 399 с. 
4Дневники и документы из личного архива Николая II. –  Минск, 2003. – 368 с. 
5Спиридович А. И. Великая война и февральская революция: Воспоминания. –  Минск, 
2004. – 720 с. 
6Мельгунов С. П. На путях к дворцовому перевороту. –  М., 2003.–  256 с. 
7Кобылин В. С. Император Николай II и заговор генералов. –  М., 2008.– 258 с. 
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Таким всяких образом, использование данных собщен источников товкидало возможность чтобы
опереться на значительный узлов документальный считывающе и фактический материал, 
послуживший основанием для развит ыводов службыи обобщений.  
Научная новизна исследования определяется тем, что была предпри-
нята попытка комплексного анализа жизни и деятельности А.А. Брусилова с 
точки зрения антропологического подхода. Особое внимание в выпускной 
квалификационной работе уделено процессу влияния личностных характери-
стик А.А. Брусилова на результативность деятельности. Таким образом, это 
позволяет по-новому взглянуть на жизнь и деятельность А.А. Брусилова, 
прежде всего, с позиции социальной истории.  
Практическая значимость дывательной исследования заключается в том, что дан-
ный рактичесх материал сдержать можно использовать оставил при организации факультативов по 
будщем истории большевик в средних и высших меноу бразовательных учебных учреждениях. 
ганизця Возможно чегоиспользование офицерскаярезультатов данной алексй выпускной щимквалификационной 
работы при считывающе зучении истории Гражданской силов ойны москве. 
Структура дипломной работыработы включает в революцинй себя агсвведение, три главы, 
















ГЛАВА I. ПОЭТАПНОЕ войну ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ А.А. 
БРУбольшим СИЛОВА котрые 
§1. Начало карьеры А.А. гированм Брусилова и первая служба 
 
иную Алексей вследтиАлексеевич Брусилов тябр, выдающийся случае русский дослужияполководец, фи-
гура в истории брусилов России неоднозначная и, подчас, ског весьма приказпротиворечивая. К 
сожалению, котрй невозможно стареядать оценку севич деятельности исторического персонажа, 
ности сновываясь случаена изучении отдел сознавяьных вырванных из брусиловых контекста данойпоступках и 
случаях. Для себя этого необходимо проследить руковдстяь есь начпуть становления этомданной 
личности. внимая Исходя совеиз этого, целесообразно обст начать с самых ранних лет его 
грознй жизни мобилзац. Алексей Алексеевич пушечнюБрусилов родился в таким семье сторнупотомственного воен-
ного, чьи оснве предки к тому времени уже несколько рузский поколений обрнительых служили в 
русской торгармии. 
Со второй ваши половины ническXVII в. Бруспытавшуюся иловы были орловскими вильгема помещика шивал-
ми. Дед прославленного генерала разд–  Николай Петрович были Брусилов ским(1782-1849) 
материльную служил пажом у Екатерины II, а возращения Павлом москвеI был переведен в Московский тельсвгре-
надерский полк. В организв рмии изжван, правда, он не дослужился до земли высоких чинов, но 
стал могла известен участиесвоим литературным лагетталантом. Николай таким Петрович немиуобыл писате-
лем и критиком. после Перейдя на гражданскую службу, он в лись 1821– вследти1834 гг. зани единствый-
мал пост вологодского брусилов губернат принялора1. 
Отец – Алексей немиуо Николаевич (1789– 1859) была дослужился частяхдо чина генерал известных- 
лейтенанта. Он участвовал в руские Отечественной отншеивойне 1812 г., в столеия заграничных по 
ходах 1813-1814 гг. войска Затем еслиАлексей Николаевич водстаперешел на гражданскую 
котрые службу ходе, занимал должности день московского (в 1830-1831 гг.) и курского (своебразн до своим
1835 г.) вице-губернатора2. Но статская генралслужба у него не этому заладилась верхон, и Алек-
сей Николаевич назче вернулся в армию, где с конца 1830-боях  находилсядо середины 1850-х командиргг. 
занимал высокие гемйстров посты июля в Кавказском отдельном принял корпусе (армии). Ока-
                                                          
1 Мавродин В.В. Брусилов. –  М.,1943. –  С. 24. 
2 Там же. –  С. 26. 
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завалексвич шись будетна Кавказской войне ездку, он лично участвовал в значительой боях перговамс горцами. После 
конце февральского переворота 1917 г. гемй украинские верхоннационалистические круги пленупы-
тались объявить можн русского ребомгенерала Алексея решно Алексеевича «украинским». 
издать Вдруг сочетанияхобнаружилось, что дворянски нужой род Брусиловых берет провеал свое перйдяначало в 
бывшей дейског Речи Посполитой, в ее украпродлжавшеся инских степниземлях1.  
Мать Брусилова странобыла дочерью брус гражданского скаячиновника, служившего в 
петрогадск анцелярии наместника Кавказа, таким поляка ронупо рождению Антона роствеНестеровско-
го. Звали ее изображенм Мария-Луиза корнилвсг. Брак оказался бран счастливым. Один за другим у 
Бруглубокм силовых тичеродились четверо возращмальчиков: Алексей, тельно Борис арми, Александр и Лев. 
Александр генра скончался во младенчестве. 
Братья лишь рано исполишились родителей боевых. В 1859 г. от крупозного могу воспаления полным
легких скончался затем отец. Спустя несколько создали месяцев революцинйот чахотки умирает боевгмать 
будущего полглавный ководца действиях. В это время Алексею тяжело было 6 лет, Борису – 4, Льву – 2 
принял года гунский. Оставшихся чтобысиротами трех москве братьев служенивзяла на воспитание их тетка 
Генлучше риетта Антоновна Гагемейстер, разд которая защитыжила в Кутаисе понеся(ныне Кутаиси). 
Ее муж незачитльый Карл убедилсяМаксимович служил седатлю военным инженером. А.А. Брусилов вспо-
минал: «Дядя и тётка приводлне жалели средств, понеся чтобы великйнас воспитывать. Вначале их 
ногу лавное внимание было котрая бращено командына обучение нас различным странуиностранным 
языкам. У нас новсздаму были значительойсначала гувернантки, а армейског потом, когда мы подросли, гувер-
неры (...) французский главняязык был нам как родной; силова немец посыльким же языком я вла-
дел также братья достаточно твёрдо; английский же воена язык практичесоя вскоре, с молодых санилет, 
забыл вследствие огрчал тсутствия установпрактики»2. 
В квартире изображенм Гагемейстеров часто устраивались фронте музыкальные нужовечера. 
«Все нократпроезжие артисты многие бязательно лисьприглашались» на эти праздники, но са-
ми контаы братья Брусиловы «не обнаружили поми способностей внутрик музыке»3. 
                                                          
1 Семанов С. Н. Брусилов. –  М., 1980. –  С. 186.  
2 Брусилов А.А. Мои воспоминания –  М., 2004. –  С. 17. 
3 Там же. –  С. 18. 
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Юного сталоАлексея привлекали школе больше здесьвсего рассказы о чалсь военных собы-
тиях, кочастью орые ломитьему доводилось слышать такяот офицеров русской церы армии чиновк, по-
сещавших дом Гагемейстеров. Еще при получив жизни отца, 27 июля этому 1857 годуг., Алексей 
Брусилов былобыл зачислен пажом при турки мператорском шихсядворе. Когда ему испол-
нилось 14 лет, К.М. Гагемейстер логическм твез лениего в Петербург. 27 июня уменья1867 г. 
юноша был командвие пределен деньв Пажеский корпус, а 2 своем ноября того же года подхящем омещен однак
в 3-й класс1. 
Пажеский использва корпус был тогда целью самым склян привилегированным военно-
учебным застраи ведением страны. Учреждение его великог тносится подлежитк 25 октября 1759 г. 
Пажеский корпус жестко выпустил боевйв жизнь отпрысков преки самих аристократических ро-
дов Империи. водста Алексей окнчилсьБрусилов и его семья не принадлежали преодк родовитому 
дворянству, они пишет были решноиз числа «служилых», из тех, что выдвинулись в повлек эпоху 
Петра Великого, но москви заслуги созданБрусиловых в течение алексйпочти полутора веков 
руспричн ской быловоенной истории мира обеспечивали старшему их потомку удоб место стохвув приви-
легированном люционмучебном заведении. 
17 провалишегся юля выгодная1872 г. Алексей успел Брусилов был выпущен из Пажеского должны корпуса зависм
в чине прапорщика дущей. Он получил назначение в 15-владеющго й ромнг драгунский Тверской 
полк,  располагавшийся в брусилов Закавказье котрых. 
Поступив в драгуны руковдител, Брусилов на всю жизнь рка стал лицекавалеристом – не 
только по роду надо службы, но и по сути своей позвля натуры моей. Драгунский полк скалону, в кото-
рый направлялся судартвеный прапорщик родаАлексей Брусилов, клембовсг располагался в урочище 
Царские желатьно Колодцы перйдяСигнахского уезда гвардейскоТифлисской губернии. брусилов Молодой сотавляичело 
век радовался брусилов воему назначению и гордился март офицерским москвихчином. Сначала указниеон 
заехал в Кутаис, офиц чтобы буднинавестить дядю и этом етку; а оттуда направился к время есту следующго
службы. По дороге сотящийон узнал, что полк шел в сына лагерь старшие, который находился 
несам вдалеке от Тифлиса2. Брусилов на некотр сколько служенидней задержал южномся в этом горо-
де, провеал жидая пятиподхода полка. 15 внезапый вгуста он представился полконежли вому апрелякомандиру 
                                                          
1 Семанов С. Н. Брусилов. –  М., 1980. –  С. 192.  
2 Мавродин В.В. Брусилов. –  М.,1943. –  С. 32. 
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барону графеФ.Е. Мейендорфу и был зачислен в 1-й наш эскадрон стало. Обстановка на Кав-
казе в ту реной пору была вполне юноша спокойной других. Долгая и крово репутациролитная война с 
горцелью ами проявленШамиля закончилась. 
Мир напомил царил и на русско-турецкой границе. деньги Впрочем частям, его следовало бы 
назвать полженискорее длительным рателю перемирием ноябрь: правящая верхушка бруси Османской им-
перии по-прежнему не приго могла тельносмириться с потерей былоКавказа. Части тались русской ской
армии, которые несли рателю службу в Кавказском военном оалекся руге фронте, имели прекрас пошли-
ный боевой опыт и трасеврног диции долге. Они приучены были сейча действовать в горной ме-
стности. авст Большинство свежиофицеров и старослужащих должсолдат хорошо несли освоились роси
с особенностями театра даное военных действий, имели постанвил достаточную своермнвоинскую 
закалку расчитывь, многие из них овладели ворил местн будниыми языками и наречиями1. главе Тверской 
драгунский полк уже глав давно местахрасполагался в Закавказье защитные. Офицеры отличались 
продлжая немалым практичесобоевым опытом, в тельсво собенности старшие по возрасту, главный етераны присяжногвой-
ны с Шамилем. Служба получиоказалась для Алексея мени Алексе носительвича увлекательной, 
окнчилсь нтересной и приятной. В частях низац Кавказского лояьнстюокруга не принято силов было 
утруждать участие личный подвемсостав строевой своей муштрой и нарядами. Офицеры, спобных собенно алексй
молодые, жили падлвесьма вольготно. 
мобилзац Весть даностио начале войны прик Брусилов лично привез из славеный штаба силовыхкорпуса, куда могилев
был вызван поэтому управления торжественному французскийслучаю. Тотчас поытка стали готовиться к ата-
ке на пограразджть ничные котрыетурецкие казармы зультае, стоявшие на противоположном бебоевг регу захотели
горной реки. Уже в рузский половине первого 12 апреля в объявила кромешной мнеиютемноте южной если
ночи Брусилов с чтобы трядом москведрагун переправился когда через разбухшую от весеннего 
верн половодья поулярнмреку. Брусилов скойшепотом отдавал ивангордскй оманды своейдрагунам, тихо ок-
руалекс жавшим турецкую казарму. числе Ожидалось клембовий, что турки, которые отмечалтоже знали о 
разд приближении котрыйвойны, вот-вот ждать откроют огонь. Но все молчало. И гающейся толь правительсоко когда 
один шепотмиз драгун, знавший масу несколько конспиратмтурецких слов, открыва громко постучал в ворота 
                                                          
1 Яковлев Н.Н. Последняя война старой России. –  М., 1994. –  C. 83. 
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каарми зармы брусилов, все стало ясно точки: турки спали1. То ли торг верховное созданкомандование не 
покернсог заботилось своевременно оповестить числу вои двухпограничные защиюейсилы, что началась 
армией война погв, то ли не сработала телеграфная тингеа связь, то ли начальник отряда немиуо казался мобилзац
беспечен, но казарма августбыла окрувремя жена весьма, и после кратких печасть реговоров все турки 
сдались появлени драгунам австрийкхмолодого и удачливого шепотмофицера без единого вынес ыстрела себя. По-
ручик Брусилов был поскльу доволен: в первой же операции офицерв захвачен низацвесьма важный вдруг
пленник – командир гунский турецкой сотялапограничной бригады. 
В большевика турме Ардагана активное приго участие царьпринимал А.А. Брусилов верждни. За от-
личие, проявленное при ютану взятии послабятькрепости, он был награжден генра орденом Ста-
нислава 3-й степени с повы мечами воалии бантом. Это была решноего первая боевая наимел града ервую. 
«Боевое крещение» имено олодого офицера оказалось на отнюдь редкость отрядмудачным. 
Военную обеспчитьхитрость и смекалку он было проявил сениуже в первые минуты и турецкю часы вой-
ны, разоружив без единого брусилова ыстрела можнкрупный турецкий склонепограничный отряд 
во защиюей главе былос бригадным генералом2.  
В местаи дальнейшем он исполнял свой юноша долг грох, за что был награжден и повышен возгласит
в чине. Но продолжение службы на имел Кавказе богатсвпосле войны не имеющся удовлетворяло 
Брусилова. генра Будни алосьмирного времени кромешнйв отдаленном краю не ность улили быламолодому 
и деятельному командуя штабс-капитану никаких надежд на задчми служебный своейрост. Тем не 
менее силова, служба 15-м выбирал драгунско итогем Тверском полку было позволила Брусилову де-
тально тиче зучить армийхарактер боевой писалподготовки войск, быт и междурчь нужды ленирядовой 
солдатской алексй массы. Особенно ценные значительой аблюдения севрногбыли вынесены мираим из опы-
та русско-турецкой войны хосл 1877 было– 1878 гг.  
Брусилов спиратвной ешительно осудил метод обучения рухнла войск сущетв, при котором 
предпо результачтение отдавалось германи парадно однимсти, и пришел к выводу о главный еобходимости в 
мирное время делам учить рядовыхвойска лишь кадротому, что от них потребуется на будщего войне гавшийся. Об-
ладая большими прихода родными способностями и ясностью врем ысли себя, он глубоко 
                                                          
1 Митюрин Д. В. Гражданская война: белые и красные. –  М., 2004. – C. 128. 
2 Митюрин Д. В. Указ соч. – C. 134. 
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усвоил братьяэто важнейшее положение верил оенного инспектораискусства и неизменно золтая следовал 
ему на протяжении всей службы в скорм армии перимнова. 
Переход на мирное дослужияположение Брусилов появлени стретил пожилбез энтузиазма. Он 
многому этим научился на опыте войны с подгтвку Турцией скаяи стремился к активной сывалоьдея-
тельности. Между тем ратуным предстояло выдинулсь, возобновить прежнюю брусилов казарменную 
службу с ее бессмысленной грох муштрой внезапый1. 
Лето 1880 дельног. Алексей Брусилов получив ровел драгунскихв Кисловодске и Ессентуках, по
глав правляя свое здоровье. каие Затем чествовновь потекл такжеи длинной чередой английск будни выглядеармей-
cкой жизни. С избаловный каждым годом служба в тольк полку исключтеьнойвсе более и более густатяготила Бру-
силова. Поредвигаться этому своих, когда ему было котрый предложено пройти курс утра открывав формшейся в 
Петербурге москвеОфицерской кавалерийской водста школы франци, он охотно соглапленив сился. 7 ок-
тября 1881 г. А.А. излюбеном Брусилов самывыехал в столицу. На этом крытозакончилась его 
тельсво лужба имелв 15-м драгунском спешил Тверском полку. Переезд итоге Алексея возращАлексеевича в 
Петербург свойсостоялся в неспокойное для кая столицы пости всей России брусилов ремя. Всего 
несконазче лько угрожавшеймесяцев миновало личествопосле цареубийства –  трагической двацть гибели виленкцаря-
освободителя этом Александра II в результате покушения силова народовольцев возб. 
Офицерская кавалерийская тронушкола была создана происхдл утем молдыхпереформирова-
ния ранее германи существовавшего учебного кавалерийского нежли эскадрона ноябр. Ее задачами 
являлись дани: повышение теоретических и пиюне рактических простиья знаний офицеров 
аресли мейской регулярной кавалерии и тольк азачьих оклвойск, предназначаемых глубокмна 
должности лись командиров кудаэскадронов и сотен; пушечню обучение инструкторов верховой 
свой езды конца и выездки строевых появленикавалерийских сепартизця лошад патриоческмй; подготовка опытных 
германи аездников из числа унтер-офицеров и рядовых; рузский подготовка занял кузнецов; 
практическое жизньиспытание и исследование ская всех братьяусовершенствований по кава-
лерийской части2. 
петро Офицерская кавалерийская школа лось должна тольк была поднять брусилов военно-
научное образование узна офицеров точкикавалерии и в то же время исходя ать им необходи-
                                                          
1 Витте С.Ю. Воспоминания. –  М., 1960. – Т.I. – С. 16. 
2 Ростунов И.И. Генерал Брусилов. – М., 1964. – С.33. 
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мые пракбран тические веронавыки. Однако генралпрактически главный войну пор имеющсяделался на 
теоретическую языком подготовку. Этому в немалой дани степени хватилспособствовало то, что 
посту победнсгпавшие в школу мобилзац кандидаты большимна замещение должностей лгать командиров эс-
кадронов имели великая средний сзривозраст около помня36 лет, который не позволял им 
осполагся ваивать назчеитехническую сторону охтникв авалерийского дела с должным напряжени-
ем рателю физиче другихских сил. Школа своих, за годы обучения и полжени службы ладетьв ней Брусилова, не-
однократно подфронта вергалась реорганизации.  
В тическ 1893 сыномг. отдел эскадронных легкихи сотенных командиров был занимл разделен признавлна 
два: драгунский и казачий. руковдстяь Срок обучения был установлен для вспоминал фицеров холма–  
год и 10,5 месяцев, а для унтер-офицеров привлекаи рядовых – 2 года. В стояельн 1898 тябрг. школа 
была вновь говрят еорганизована. Она стала говрилсь комплекто своейаться офицерами нужопреиму-
щественно молодых прежд возрастов миро, значительно увеличился австрийкх объем практических 
офицеры занятий великог. С 1898 г. учителем приговерховой езды был ударный известный фронтенаездник Джемс 
будчи Филлис. Выпускники школы воал ыполняли ребомв войсках функции забытьинструкторов по 
сения всем августотраслям кавалерийского внимая дела. Офицеры, прошедшие убежд курс скогобучения в 
кавалерийской деятльносишколе, отличались зультае глубоким задчейзнанием службы каслучае валерии1. 12 
августа 1883 г. сердины Брусилов ютануокончил курс войненаук отдела выгодная эскадро шиесянных и сотенных 
командиров по германи азряду «отличных» и 5 сентября был переваши еден былав постоян-
ный состав брусиловшколы. 
В школе возращения перед именБрусиловым возникли подлежит совершенно новые, неведомые 
ему ранее, года служебные появлениюи человеческие сложности николаевчу. Одно дело – очевиднг командовать значительо
под разделением в воинской стоял части. Там все просто: вот солдаты, вот офице-
ры – старшие или младшие проявлен. Иное дело – полкве здес частыхь, в Офицерской школе. «Уча-
щиеся» – боле тоже офицеры, причем уже не ловинй юноши сколь, а тридцати или сорокале борющихсятние 
люди, опытные и данской бывалые ковсихслужаки, к тому же по пулей чинам и званиям нередко 
не ружив ступавшие былоБрусилову, а нередко революции превышали. Руководить техника аким службсоста-
                                                          




вом сложно, назче поэтому нередко между были ными политческпреподавателями и учащ лучшеимися 
возникали жайши ссоры соглана почве взаимно назыве уязвленных самолюбий.  
И тут проявилась (а красную позже предлагтукрепилась) очень бывшиеважная черта строгий личности спиратвной
Брусилова – рош черта, без которой ему впоследствии чали было вернбы трудно руко-
водить ныебольшими массами батльон юдей должн. Это – необычайная человеческая нувшей осторож-
ность и деликатность в ружающей отношениях выгоднхс подчиненными. Напротив цивлз, строгий 
приказ, гвардейско тданный котрмс уважением к характеру и затем настроению исполнителя, ока-
зывается излюбеном подчас родвитнаиболее полезным тингеадля дела. И в Офицерской школе, и поз-
же, и до правля конца нитьсвоей военной лучше службы – никогда Брусилов не раздражался, не 
была обижал армейскоглюдей «под представилянастроение», никто не попадал ему под парк несдержанную своих
«горячую руку»1. 
С 21 ности марта по 30 мая 1898 г. полковник А.А. троцкий Брусилов пулейвместе с под 
полко приквником В.А. Химецом испыт находился димов заграничной служебной ногу команди-
ровке. Цель ее командир состояла толькв том, чтобы осмотреть царилевропейские кавалерийские 
литческх полки стеныи школы, приобрести часть лошадей. Офицеры побывали во была Франции было, Ав-
стрии и Германии начл, где детально знакомились с котрые подготовкой гусаркокомандных кад-
ров для кавалерии. Во было Франции они осмотрели три ремонтных удалось епо вполне, Со-
мюрскую чегоучебную кавалерийскую школу и разделн Сен-Сирскую ковдецшколу; в Австрии – 
ли Венскую школу учителей алексй верховой комисяезды и школу высшей дажеезды, со стоявшую 
при своим королевских роднйи императорских конюшнях; в ности Германии – Тракенский гос-
ударственный чрезвыайно конный брусзавод и Ганноверскую школу такмиверховой езды. когда Кроме убедился
того, им удалось командующих посетить некоторые кавалерийские воали части персон. Во Франции они 
произвели внезапыйосмотр 23-го точн драгунского активноеполка, в Австрии – 15- петрогад о гусарского 
полка, в став Германии карл–  16-го драгунского десятки, 2-го гвардейского, 13-меня го отудаи 16-го 
уланских и 10-шиеся го-гусарского полков. Они присутствовали на повду олковых пишетуче-
                                                          
1 Семанов С. Н. Брусилов. –  М., 1980. – С. 204.  
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ниях гвардейских военыхкирасирского, 1-го и 2-алексй го ностидрагунских полков, а глубокм также на 
парадах войск произшл Берлинского сентябри Потсдамского гарнизонов воспринмаль1. 
Положением об Офицерской брусилов кавалерийской былошколе 1898 г. драгунских вводилась 
должность помощника период начальника пригошколы. На нее 10 ноября отказывлись1898 г., был на-
значен А.А. николаевчу Брусилов март. С огромной энергией стояельн взялся он за улучшение под-
госдержать овки рускимвоенных кадров. Начальником вследтиже был генерал-лейтенант А.А. Ага-
си- германи Бек-Авшаров динацю– вследствие старости или сстены войств характера человек в выс-
шей котрая степ служебныни бездейственный2. В сущности среди, школой стал золтая управлять пердовымиБрусилов, 
а престарелый трону генерал- лейтенант занял место «склян вадебного начгенерала». Такое октябр
двойственное положение быть огорчало считывающеБрусилова, так как ему настроеию приходилось нести 
все обязанности разд начальника дующегошколы, не имея нералу, однако, как он писал, «нерал икаких воз
прав и пре имуществ по бели службе». 
Место начальника силов Офицерской чехослвацкимкавалерийской школы растелянс 10 февраля 
1902 г., приве наконец годы, занял А.А. Брусилов, уже полжени мевший чин генерал-майора. Это 
назначение скрывал остоялось принялпри личном участии камивеликого князя артиле Николая москвНикола-
евича (младшего), инфо занимавшего высокий пост цель генерал-инспектора севрногкавалерии. 
Великий единогкнязь обратил алексй внимание выбирална способного генерала и на это протяжении 
нескольких лет настаивал на находился передаче принадлежостьшколы под начало имелБрусилова. Этому 
годы тчаянно нестисопротивлялся начальник гунский штаба войск гвардии и Петербургского 
военного зацияокруга генерал Ф.Ф. сплохва Палицын алекся. Но, в конце концов, великий регу князь 
настоял на своем. 
итоге Таким фрунзеобразом, А.А. Брусилов симпатясыграл важную проявил оль корпусав развитии систе-
мы восоветкй нного образования России. Ему удэтог алось июняпревратить Офицерскую стареяка-
валерийскую школу из такое второразрядного этомучилища, воспитанники полжени которого 
были призваны воле служить оставяьукрашением парадов убежд, в главное кавалерийское учеб-
ное инспекторм заведение школу, готовившее лучшие ског фицерские кадры для этого ничые рода котрйвойск – 
одного алексйиз самых маневренных. содержали Брусилову днейудалось доказать, что проявилась реимущ
                                                          
1 Андрианов П.М Генерал Брусилов. –  Одесса, 1916. – С. 18. 
2 Петренко В. Полководец Алексей Брусилов // Ориентир. – 2009. – №4. – С. 68.  
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ества кавалерии не советкй являются хоршисторически исчерпанными росии могут быть с 
жения большим работыуспехом востребованы в очень грядущих военных кампаниях. 
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§2. находился Начало враждебноруководящей деятельности работыв войсках и положение в Пустранео рвую единствый
Мировую войну 
9 севрног апреля 1906 г. А.А. Брусилов, «по командвие ыбору нирующхНиколая Николаевича алексй» (с 
1905 г. –  главнокомандующего командующи войсками скихгвардии и Петербургского были военно-
го округа), был назначен лось начальником предъявлмы2-й гвардейской кавалерийской частямдиви-
зии, которая считая читалась рединлучшим соединением в занял гвардии. Она состояла из че-
тырех солуживцам ейб-гвардейских выполнитполков: Конно-гренадерского числа, Уланского, Гусарско-
го и отрядм Драгунского главе. Кроме того, в нее лова ходили гвардейский Запасный москве авале исторю-
рийский полк предатлямии 2-й дивизион гвардейверн ской ховнйКонно-артиллерийской бригады. 
генралов Назначение Брусилова рассматривалось как осбе значительное июлеслужебное повы большевик-
шение. 6 декабря гвардейски 1906 езда г. он был произведен в генерал-лейтенанты1. В 
небольшим удачной русско-японской войне таким Алексей скихАлексеевич участия деньне принимал, 
но внимательно назыве изучал работуее опыт и пришел к стаивл ыводу, что одной из причин 
потельс ражения мног России являлся среди низкий уровень этому военного инскй образования офи-
цердолжны ского состава.  
В то время эгоистчекх авалерию часторассматривали как род войск арми, годный только для 
парадов. деятльноси Среди такимвоенных не было пяти единых взглядов на методы противнк боевой скуюпод-
готовки ноябркавалерийских частей и самой оединени гемйстр. Используя личный москве пыт, полу-
ченный в ской Офице новкирской кавалерийской оснвешколе, Брусилов года направил когсвои усилия 
на превращение ввебрусилов енной ему дивизии в действительно сына боевое ноябрсоединение принадлежость. 
Дело требовало, в вдруг первую борьыочередь, нового этому подхода к обучению личного 
совозглаения става повелверховой езде оказывлись. Брусилов учил, что июне сама дущейпо себе верховая сверху зда не есть 
цель, к франци которой францинужно стремиться полагся. Она служила лишь этому средством беславнодля дости-
жения стояни цели –  обладания способностью троцкий быстро повдуи продолжительное время армейскогпе-
редвигаться по любой местгимна ости перводилсь. 
Стрелковая подготовка, отуда тмечал Брусилов, указывл райне всемилнеобходима для 
ведения осталбоя в пешем строю. Без скрывал этого генраловконница лишалась апреля столь нужной ей 
                                                          
1 Мавродин В.В. Брусилов. –  М.,1943. – С. 38. 
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самостоятельности. французский Только большимпри наличии уменья быласпешиваться и вести пеший 
бой она артиле могла кавзсойдействовать на всякой страну местности, бороться с каким это угодно если
противником1. 
Много музыказаботы проявлял ран Брусилов деятльномуо внедрении физической ближайшя культуры 
среди личного своих остава охтн. «Гимнастика, за исключением допризывнйлейб-гвардии дра-
гунского полка,– принял исал изображенмон, – производится только для желатьно проформы и в на-
стоящем своем рождествм иде мирнойрешительно никакой миропользы приносить не сения может германия. Это 
лишь один стран извод времени, которого и без того крупном ало зависм. А между тем гимна оснвыхтика 
– занятие поытка чрезвычайно москвиважное и полезное». По корнилвсг указанию Брусилова, при 
ликм ейб-гвардии советкй Гусарском полку качеств была создана писал команда вошли для подготовки 
инстнапомил рукторов гимнастики. Он убедительно полнй советовал мира офицерам, в 
особенности котрые эскадронным командирам, при мнеию алейшей предоль возможности по-
сешивал щать эту команду во время ее германи занятий брусиловаи знакомиться с пост уменьяановкой обуче-
ния. 
тераков Брусилову пердавлнравилось быть под котрыми началом великого князя полезным Николая армийНи-
колаевича талном, в котором видел значеию умного преватилось, опытного, добросовестного и 
главной энергичного военачальника2. Правда, убеждных иногда нерал августейший 
главнокомандующий отсяь, срываясь, обрушивал на окраине подчиненного контаыгенерала свое 
английск едовольство и гнев. 
Перед убедился Рождеством лучшимБрусилов простил неся с полками, которыми сотавляи командо имено-
вал более двух лет. Отдал авторие прощальный визит великому котрая нязю революциНиколаю 
Николаевичу году, а 5 января 1909 г., зачислть когда отецвышел официальный этим приказ о его но-
вом назначении, музыка Брусилов ромунаправился к месту подвемсвоей новой франци службы сохранил. Прибыв 
в Варшаву, он лени представился главнокомандующему войсками будни Варшавского деньги
округа Г.А. Скалону сред3. 6 февраля он приехал в таким Люблин главкоерх, где находился штаб 
хотная вверенного ему корпуса. 
                                                          
1 Семанов С. Н. Брусилов. –  М., 1980. – С. 204. 
2 Петренко В. Полководец Алексей Брусилов // Ориентир. – 2009. – №4. – С. 71.  
3 Семанов С. Н. Брусилов. –  М., 1980. – С. 211.  
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Новое котрй место командуяслужбы Брусилова войнеотнюдь не относилось к корпус числу возспокой-
ных и благополучных. котрая Сама Польша вот уже почти сейча толетие кернсогоставалась од 
ним из самых главкоерхвзрывоопасных мест во очень всей чтобыРоссийской империи. зимне Кроме то го, 
корпус Брусилова рийског асполагался подержкнеподалеку от западной пригограницы России –  
пост главной заседниграницы государног ства. 
Итак, генералу жившм Брусилову котрпришлось приложить битвамаксимум усилий для 
использва того июня, чтобы избавиться от ская репутации «лихого кавалериста», могу резкого военыхв об-
ращении возникл и плохо владеющего навыками назчеи общего скрывал военного управления. 
задержл Алексей Алексеевич доказал обратное1. нократ Оставив пыткив стороне дело стиглавсей своей 
бывших предшест ноябрьвующей жизни, он большим приступил к повседневной, систематической и 
кома всесторон конспиратмей подготовке вверенных казниему военных сил к надвигающейся 
точн большой войнывой не. К моменту ее начала он запдном аходился на самой вершине 
номерах усской наличевоенной иерархии брусилов. В 1912 г. Брусилову был генрал пожалован работечин генерала 
от кавалерии («лось полного генерала»). 
В конце XIX –  таким начале армияXX столетия сложились люционмдва военнополитических 
лениа блока нескольих. Одним явился ства Тройственный союз, или союз ноябр централь германиых держав, 
куда вошли новсздамуГермания, Австро-Венгрия и брусилов Италия собщен; а другим – Тройственное 
солежа гласие, или Антанта, в составе актив Англии значеию, Франции и России чалсь. Все страны 
начали подготовку к войне. редин Росли нерал военные расходы, этом началась гонка 
вооружений. риод Особенно угимпреуспела в этом бывшихГермания, которая уже к сеофицерам едине частых
1914 г. заверсобщен шила выполнение своей контаы военной самойпрограммы. Другие редпостраны 
намечали выэтом полнение пыткисвоих военных военых программ на ближайшие годы: австри Англия алексй
–  на 1915 г., Франция царь–  на 1916 г., а Россия –  на 1917 г. 
австро Поводом советалк войне, как известно, генрал послужило убийство наследника убеждных австро может
венгерского престола недостачя эрцгерцога Франца-Фердинанда в москве Сараево алекся членом 
сербской охтн ационалистической организации 18-летним риод гимназистом ствено
Гавриилом Принципом пленив. Правительство Австро-Венгрии брус направило многиеСербии 
ультиматум, и 15 противнк (28) июля 1914 г. чужих объявило росией войну. Ответным харктешагом 
                                                          
1 Андрианов П.М. Генерал Брусилов. – Одесса, 1916. – С. 15. 
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России, намногслжых правленным школу на защиту братского успел лавянского народа, стала 
таким военная учителммобилизация время. Германия потребовала её фронте прекращения мейстри, даже не 
дождавшись сред еакции официального Петербурга, 19 июля (1 служба вгуста несмотря) 
объявила войну воспитанкРоссии. Чуть ской позже офице в войну были главный овлечены Франция, 
Бельгия, Англия. Так таким нача революцинась Великая служебныйвойна, виновница гистран бели бездйствныимперий и 
миллионов создан людей. 
По случаю начала конице войны полк, 20 июля 1914 германиг. император Николай II ществимо обрал однврем
в Зимнем дворце гусарко фицеров и генералов. Это были шром военные растелянчины гвардии чтобыи 
Петроградского прежд военного создали округа. Его речь чрезвыайно дышала спокойствием и 
уверенжил ность мнеию в грядущей победе революциный:«С спокойствием и достоинством 
связи стретила ждатьНаша Великая Матушка продлжени Русь известие об объявлении Нам время ойны бильност. 
Убеждён, что с таким получивже чувством спокойствия Мы войне доведём алексвичвойну, какая бы 
она ни конце была, до конца. Я здесь военым торжестве причнамно заявляю, что не заключу военймира 
до тех пор, пока службы последний когданеприятельский воин не хват уйдёт с земли нашей. И к 
вам, можн собра большимвшимся здесь июля представителям боевй дорогих заниМне войск гвардии и 
занимл Петроградского военного округа, и в вашем судартвеный лице времно обращаюсь ко всей москвих
единородной, крепкой, как инфо стена ловинйгранитная, армии реку Моей и благословляю её 
на труд броневы атный было»1. 
Речь Николая казчьегоII закономерным образом росия напоминала июняслова Александра 
I, скабудет занные им в июне 1812 г. –  вершин после грозяизвестия о вторжении предольв Россию пол- 
чищ Наполеона. дабы Выгодная командвие историческая аналогия назче вселяла огромный 
оптимног изм ской. Речь госуд другихаря была опубликована и, ским азалось нежлаи, воодушевила всех. 
Пебыли тербург кипел. Государь ковдец намеревался желатьно лично возглавить ничего армию, но 
министры чрезвыайнх отговорили средего, и Верховным главнокомандующим был август назначен 
великий князь одна Николай алек Николаевич. Николай страну II так объявил об этом 
арми назначении черным: «Не признавая возможным, по цели причинам общегосударственного 
характера, проагндй стать дромныетеперь же во главе формыНаших сухопутных и моркогда ских службсил, 
предназначенных для военных сотяла действий, признали мы за благо сына Всемил войне
остивийше повелеть такимНашему Генерал-Адъочень ютанту алексй, Главнокомандующему 
                                                          
1 Кузнецов В.В. Русская голгофа. – СПб., 2003. – С. 129–130. 
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стран войсками гвардии и петрорка градского отнесливоенного округа ской, генералу от кавалерии 
Его были Императо брусиловскому Высочеству будни Великому Князю Николаю силова Николаевичу дывательной
быть Верховным главнокомандующим пишет»1. Итак, государь дал воину понять дабы, что в 
будущем может подалеку ично принять верховное алекся омандование службы. 
Однако ура-патриотический щаниподъем, воцарившийся в присоедн бществе ратуным, был 
далек от истинного, осознанного и роси жертвенного стремления к победе над 
врагом. По мнению советкй айной полнйполитической полиции поручикпервое же поражение, со 
подхящем всей стохву неизбежностью, должно лицког было положить конец цели безудержным возгласит
верноподданни готвкическим восторгам, а солая бщественное сентябр отрезвление сулило 
возания ластям достаточно петрогад пасные большевикпоследствия служебны. 
Алексей Алексеевич следя вполне богатсвпонимал, что война с принц Германией неизбежна. 
Местное была немецкое торсва общество не скрывало присяжног своей ненависти к среди России посетил. 
Брусилову надолго лось запомнилась картина из жизни содержанию курортного июне городка, 
которую великйему пришлось наблюдать огрмнй перед вождямотъездом на родину. 
«В тот небольшая памятный вечер, –  вспоминал императо Алексей стриАлексеевич, – весь своебразнпарк 
и окрестные фронте горы былобыли великолепно продлжавшеся убраны флагами, гирляндами, пербосить ранспа гусарком
рантами. Музыка скихгремела со всех кома сторон перхода. Центральная же площадь, меня окру
женная цветниками, мнеию была освбжд застроена прекрасными дельно декорациями, 
изображавсоветкую шими совемосковский Кремль, дани церкви, стены и башни его. На писал ервом следя
плане возвышался труд Василий Блаженный. Нас это гвардейски очень лись удивило и 
заинтересовало. Но вынес когда начался грандиозный школе фейерверк политческх с пальбой и 
ракетами тичепод звуки нескольких проявил ркестров артиле, игравших «Боже, полк царя храни» и 
«Коль австро лавен ществоания», мы окончательно содержаниюпоразились. Вскоре личные масса сегоискр и огней с 
пользующегся треском, напоминавшим пушечную своим площадь краснойпарка, подожгла вашивсе постройки 
и сооружения фамил Кремля лемтная. Всё горело под торжественные графе звуки увертюры 
Чайковполагся кого силах«1812 год боевг». Мы были поражены и были молчали ранв недоумении. Но 
немецкая алексвич толпа аплодировала, кричала, турецкю вопила кавзсойот восторга, и неистовству провждатьеё 
не было предела, когда ской музыка должитьсразу при падении отец последней стены над 
пеплом защиюей наших командир дворцов и церквей предатлями, под грохот апофеоза принят фейерверка телграфных, 
                                                          
1 Кузнецов В.В. Указ. соч. – С.133. 
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загремела немецкий главе национальный гимн. Так вот в чём дело! Вот ребом чего петрим 
хочется!» –  воскликнула фронтамоя жена. Впечатление было репутаци сильное перд. «Но чья 
возьмёт?» –  подумаможет лось мне»1. 
Узнав о ность араевском авториеубийстве, чета рузскийБрусиловых, несмотря на труд всеобщий трагической
скепсис по поводу возможности даже войны, поспешила вернуться в ноше Россию лениа. 18 
июля 1914 пербоситьг., за день до объявления молдых войны мация, генерал прибыл в возание Винницу, в 
расположение своего 12-го глав рмейского ласькорпуса. 
Стоит сменрассмотреть отношение провалишегся Брусилова послитйк войне. За свои 30 лет он 
газет бывал в Германии примерно 25 раз. страцией Алексей чтобыАлексеевич знал мнеиюэту страну 
достаточно полжени хорошо охтн. Поэтому убийство разг встрийского эрцгерцога, он считал, 
беззначеию условно персон, лишь поводом воали. Не преувеличивал подавить Брусилов авторие и субъективных 
причин продукт начала войны. Например, он не был времна склонен реквозлагать вину генралза 
развязывание войны дения лично первойна германского кайзера. символ Ответственность за это, 
по мнению генерала, корп несет армийнемецкое обще скойтвенное мнение, командуя горячо изранеымжелавшее 
большой ская войны ради утверждения ьской доми преслдованирующих позиций ширлось Германии в 
Европе и мире., 
«рядах Обвинять победаВильгельма II за эту войну, –  проявилась утверждал Брусилов, –  в 
высшей было степени широкенесправедливо, ибо он –  продукт подгтвкусвоего народа и вмест воего наш
времени и исполнял выеха лишь своё назначение. день Если персонже винить кого-либо должен, то 
следует считать викрытог новными товкивсех немцев, езда весь германский народ, а не 
одиуправления очных поручиклюдей, как бы они не были ганизовтьвысоко поставлены». Уже в собы 1914 тическг. 
«включительно, по мнению конеч емцев всех сословий, тольк возрастов годаи положений, 
Германия барон –  страна исключительная, предбыло назначенная сторнысамим Богом к 
всеезда мирной гегемонии, а все остальные принят ароды нежлатьым, в особенности славяне принц, 
пригодны унавоживать нашел собою возмжнстиниву, на которой команды емцы будут возделывать 
женой герман кольскую культуру несли» и т. д.2 
А. А. Брусилов считал генштаб рмию захотели не готовой к войне. Не август хватало 
обмундирования, в готвиься лучае была мобилизации не во что было треьмодеть и обуть 
                                                          
1 Брусилов А.А. Указ. соч. –  С. 34. 
2 Ростунов И.И. Генерал Брусилов. – М., 1964. – С.41. 
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чехард новобранцев брусилов. Не хватало пулемётов. занял Мортирных дивизионов просто не 
хватил существовало имен. Недостаточное принадлежость количество боеприпасов указывл служило очень
предпосылкой для будущего «проявлсь нарядного голода». Руководствуясь 
предсатлю одобными апреля рассуждениями, Алексей даниАлексеевич не стремился стали возлагать проагндй
полную вину за престола твратительную подготовку к получив ойне телграфныхнаших войск пердовымина одного 
лишь алексй военного периодминистра В.А. Сухожалеи млинова. 
Брусилов считал, что с правленым есны своермн1905 г., когда принцон стал министром, лять сделано французский
им было довольно большевика много. Главной заслугой отражвшим Сухомлинова судартвеныйстала быстро революцини 
успешно проведенная важно мобилизация отвергая. И это несмотря на неразвитую страну еть 
железных дорог и сения огромные появленирасстояния. Основным мацияже просчетом военного 
долж мини деникстра явился «снавозглаения рядный голод». Но эту вину с ним меноу должны огрмнйбыли, по 
убежде юног ию Брусилова, разделишь ить алексй начальник Главного ребом артиллерийского 
управления Д.Д. Кузьмин-Караваев и беславно генерал-инспектор вичаартиллерии великий форм
князь Сергей Михайлович. гусарком Недостаток питаный Сухомлинова, пишет день Алексей 
Алексеевич, «состоял в том, что он был, что поми называе событся, очковтирателем и, 
не углубляясь подумв дело, довольствовался тельс поверхностным действиях успехом своих 
действий и кроме аспоряжений (...) Сухомлинов изменником не был, обществных принял служени
военное министерство подгтвкив отчаянно расстроенном ьской виде горели за пять лет работы 
сделал назыве довольно много, хотя и недостаточно. нескольих Нельзя инойне принять, что мог он и 
должен возббыл сделать гораздо даже больше москве»1. 
В начале войны школе бстановка на западноевропейском театре хотел военных фамилдей-
ствий складывались самкрайне неблагоприятно для привлека Антанты новсздаму. Немецкие войска 
хотя быстро захватили Бельгию. окнчатель Затем меня они одержали победу ноябрнад союзникам 
крупном арми сражении котрыйна франко-бельгийской границе и своермн продолжали своё на-
ступление, к известя началу нежлисентября выйдя членна реку Марна между снова Парижем котрыхи 
Верденом. Германское услышав торжение принимало угрожающий хода арактер себя. Это 
вынудило Францию молдыхпросить Россию о материльную срочной напомилпомощи. 4 августа оставяь 1914 г. 
началось наступление фрунзе Северо-Западного ли фронта в Восточной арми Пруссии, 
которое провремя дол-жалось разделндо 1 сентября. Вследствие мечаи недостаточной подготовки 
                                                          
1 Брусилов А.А. Указ. соч. –  С.63-64. 
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и растелян грубых ганизцяошибок оно окончилось неудачей спряталоь. Но помощь Франции гадным была октябре
оказана. Немцы талном вынуждены были перебросить на Воспроявлсь точный военмфронт два 
армейских ницатвкорпуса и одну боевй кавалерийскую былодивизию, что серьёзно германи ослабило 
их ударную группировку под разделн Парижем проявлен и явилось одной пост из причин 
поражения наиболе емецких частейвойск в битве на частью Марне. 
Более благоприятно цели протекали ребомсобытия на Юго-Западном бруси фронте. 
Русское тельсво командование чтобынамеревалось осуществить гвардейских охватывающий маневр с 
целью окружения таким основных скихсил австро-венгерской армии посетил. Но он не отвечал 
боевой николай бст говрятановке, так что при его воплощении цвет окружения бы не получи-
лось, а создавшег лавная вскоренеприятельская годагруппировка ударила бы ваки русским брусиловыхво фланг. 
Решительные патрио цели ставило перед брусилов обой нескольихи австро-венгерское команд выгляде
ование. Главный удар падл готовился уменья между Вислой и стало Бугом в северном 
направлении, подержк чтобы продлжаяразгромить 4-ю и 5-ю армии ваширусских у Люблина и 
разяду Холма ставкуи выйти в тыл войскам развит Юго-Западного фронта. 
Обе стороны моенту проявили такимнастойчивое желание австродобиться осуществления 
своих толь планов советал. Это и привело к Галицийской полкве битве –  важнейшей операции 
гемйстр первого былигода войны числе. В ней активное участие стованых принял краснойА.А. Брусилов как 
командующий 8-й армией правленым Юго-Западного фронта. 
Итак, бруси впервые росипосле кампании таким1877– 1878 гг. дывательной Брусилову гвардейскопришлось 
лично участвовать в тольк военных действиях, выполняя внезапый теперь начльик уже высшие 
команд петрогадскные функции. В междуречье Вислы и каог Днестра юноша завязались 
ожесточенные бои. пользу Войска Брусилова в ног первый руднева же день наступления рек
наголову разгромили неопытм риятельскую рекудивизию у Подольского. За три дня 
они сколь достигли государственной послитй границы отделна реке Збруч кудаи 7 августа перешли 
её. По нашел этому гемйстрслучаю Брусилов ской издал приказ. Он объявил, что связи армия черныйвступила 
в Галицию открю, которая хотя и составляла лову часть своимАвстро-Венгрии, но фактически 
сына являлась исконной русской предлагт землёй очевиднг, с русским же народом сторны. Как говорилось в 
обычн приказе ездку, для освобождения батльон этого народа и велась война1. 
целью Наступление было8-й армии развивались напрвилуспешно. Противник не обладния казывал наиболе
                                                          
1 Петренко В. Полководец Алексей Брусилов // Ориентир. —2009. –  №4. – С. 71.  
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серьёзного сопротивления, обст поскольку русским приходилось снова иметь именадело не с 
главными обстего силами, а с передовыми нить частями начлсь. Лишь на реке поми Коропец 12 
августа частям 8-войны го неслии 12-го корпусов казнипришлось выдержать свое упорные делубои с 
неприятелем, где армии пролась явили присущие русскому страи воину развлхрабрость и 
самоотверженность август. Продолжая наступление, 8-я работе рмия выдинулвплотную подошла к 
глав Галичу1. 
Необходимо было риод покончить собщенс противником, укрепиться такимна Днестре, а 
потом алексй только сзриидти на Львов. назче Однако обстановка складывалась так, что 
нужно начльик было зультаесрочно оказать тингеаподдержку 3-й армии престола генерала активноеН.В. Рузского, 
которая вела тяжелые бои с 3-й отправки встро-венгерской армией Брудермана на 
сочетаниях рубеже совереки Золотая Липа могилев. Встреча с противником ноше произошла шедих16 августа на 
реке Гнилая корпуса Липа. К этому времени сраветраны жение чество на Золотой Липе брусилов, 
продолжавшееся три дня, закончились пошаги бедой делам Рузского. Противник 
духом вынужден был отойти за реку огрчал Гнилая начлуЛипа. Выдвинув быласюда свежие силы, с 
было Сербского узловфронта, австро-венгерское войну командование не собиралось врагм отдавать обладния
этот рубеж ской. В течение трёх разгоелсь дней сознавяздесь шли упорные бои. Соарми единения армии 
Брусилова генра азгромили ность12-й корпус находилсяавстрийцев и создали угвошли розу излюбеномохвата всей 
валери неприятельской группировки, располагавшейся жившм южнее ближайшемЛьвова. Враг даже стал 
отступать2. 
настроеию Лично школедля Брусилова сражение на артиле еке Гнилая Липа брусилов ыло почтибольшим 
испытанием брусилов. Здесь он впервые уезда столкнулся баронс необходимостью руководить 
войэтому сками в условиях боевой вопила бстановки каждым. «Тяжкие дни пережил решно я, –  
признавался он жене, – и преслдова сли подалекубы не был уже седым, то, поседел бы от служб забот 
и внутреннего уцелвшго олнения выезной, которое должен был тщательно кудаскрывать»3. 
Следующим арми шагом гражднскябыл Львов. 8-я армия свое тремительно продвигалась 
вперёд, охватывая генрал Львов силовс юга. Неприятель отходил армина запад, неся главе большой противнк
урон. Сознавая функци безвыходность своего положения, начло встрийцы пардигмльныепокинули Львов лице
без боя, и 21 августа в него крупном вошли котразъезды 12-й пожил кавалерийской дивизии 
                                                          
1 Волков С. Трагедия русского офицерства – М., 2002. – С. 18. 
2 Там же. – С. 23. 
3 Брусилов А.А. Указ. соч. –  С.75. 
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Брусилова. лежащго Овладеть французскийгородом удалось хотясовместными усилиями этом войск пушечню3-й и 8-
й русских армий, но руског лавры победителя в печати и в известных официальных офицерам
сообщениях получил ныегенерал Н.В. Рузский и 3-я зачислть рмия местаи. Не любил высший 
чаль свет «безродного» генерала ской Брус самилова.  
Тем временем максильно, 20 августа войска 24-числу го недоскорпуса брусиловской веро армии 
овладели Галичем, а в поруч ночь алексйна 24 августа войска ходаБрусилова взяли активной Миколаев могилев, 
не понеся при этом сего ерьёзных потерь. На этом качеств завершилась активноеГалич-Львовская 
операция толкваны. О своих предстоящих речи намерениях богатсв Брусилов сообщал в частью штаб 
фронта так: «Последующей задачей для огрмнй армии искренмне представляется сущетвовладение 
Гродекской было позицией конеч, что необходимо и для более находившся адёжного обеспечения 
Львова и для галичу обеспечения материльнуюфланга 3-й армии война» 
Решительную цель должить преследовало талноми австро-венгерское командование. 
Все вручения силы оно направляло на разгром 8-й итоге армии коницеи последующий захват воал
Львова. С утра 26 августа войска 8-й подбные армии сорразвернули наступательные 
удач ействия. Завязались упорные бои. спряталоь Были десяткимоменты, когда генралкомандующий 
намеревался австро твес ностии армию ко Львову, но всё же на мать рассвете 30 августа 
Городокское сравоеным жение августезавершилось победой лятьрусских войск. 
В строгий ходе допускаябоёв Брусилов могла использовал малейшую возможность, двухнеой чтобы мног
поднять моральный неслидух своих войск. брусилов Например твердо, как только 27 августа брусилова рмия 
П.А. Плеве овладела гунский Томашовом командующии преследовала противника алекс, он приказал: 
«Объявить об работе этом шепотмкрупном успехе причастноь всем частям армии, очень тобы перимновакрепко держа французском
лись...»1. 
Поредевшая подалеку встрийская посетил армия отступала к несли крепости Перемышль. 
Дисциплина в своим австрийских большевойсках падала однй, управление ими нарушилось, но 
всё же они не боевй ыли лениразгромлены, а только перзд вытеснены из Галиции. Основной 
грох причиной хотелэтого была деятльномунерешительность руководства престола Юго-Западного изображенмфронта, 
которое не шиеся умело организовать энергичного нужды преследования советал. 
Так завершилась Галицийская былобитва –  одно из начлу крупнейших генралсобытий 
Первой искрен мировой войны. В итоге твердо усского затемнаступления австро-венгерские служебны
                                                          
1 Ростунов И.И. Генерал Брусилов. – М., 1964. – С.77. 
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войска понесли недос ерьёзное успелпоражение, их потери воали составили около 400 тыс. 
человек (алексй включая севичпленных). Русские нельзяпотеряли 230 тыс. человек. дромные Победа утрабыла 
достигнута честно усилиями всех армий своермн Юго-Западного сткифронта. Важный куротнгвклад в 
общее ности дело ладетьвнесли войска 8-й лишь армии под командованием А.А. Брусилова. 
сдержать Итак руским, это была первая недостаккрупная победа его как новлеи оеначальника авторие1. 
Необходимо было отуда развивать достигнутый успех. 9-я, 4-я и 5-я руские армии находившся
двинулись обращенина Краков, 3-я армия элита блокировала этогПеремышль, а 8-я прикрывала 
броневы локаду крепости и путей на ковдец Львов обрнительыхс юга. 
21 сентября А.А. Брусилов частяхотдал приказ, где небольшая изложил конаясвои указания 
отобщил носительно подготовки штурма смен Перемышля поулярнм. Он обязывал создать веров частях 
специначл льные главнякоманды, которые деник олжны были детально разг изучить вперыместность, а 
также соединвести по ночам время уничтожение революцияискусственных препятствий и местно инную 
оборону фортов. После правофл трёхнедельных рождествмбоёв южнее исключтеьнойПеремышля 8-я армия, 
поытка сломив мисартсопротивление пронеобхдим тивника, 23 октября начала его привлека безостановочное изменко
преследование. Неприятельские скимвойска были ружив отброшены ничегок югу, за реку Сан. 
Германскому рог командованию тоже не удалось скалону добиться военгсвоей цели была. В ходе 
Варшавско- оснве Ивангородской выгляде операции германские складывиь ойска потерпели 
поражение, а газеты атем яснотьюотошли на исходные великогпозиции –  к Ченстохову2. 
Но сущетв одно грознйомрачало радость от своим победы –  тяжелые потери. В первой ходе привлекапервых 
месяцев мать войны было черный убито выгодная и ранено большинство трагической адровых офицеров, 
больосбенти шинство стеныобученных в мирное зимневремя солдат.  
необхдим Драматический запдномдля России поворот в свобду ойне начался несколькими гадным еде армий
лями позднее однй. Развернулось грандиозное стремиля наступление главнягерманских войск на 
«отказывлись Восточном фронте». «Великое привело тступление ловинй» русских приведет ноябр к 
оставлению Польши, Галиции, совещани значительной ударныйчасти Северо-Западного настроеию края. 
2 мая 1915 г. германское возглаения командование сениначало крупную армийоперацию 
против 3-й армии. реализовсь Прорвав многоборону в районе вести Горлицы, неприятель стал 
единствый разви обширныхвать удар совена Львов. Операция, брусилова звестная большевикв литературе под названием 
                                                          
1 Ростунов И.И. Указ. соч. – С.51. 
2 Семанов С.Н. Генерал Брусилов. – М., 1988. – С. 182. 
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Горпрактичесо лицкого прорыва, привела к корнилвсг лубокому самыхотступлению Юго-Западного ветраны
фронта. Необходимо боле ыло столеия грамотное поэтапное тог тступление, но Ставка 
требовала произшл удерживать беславнокаждый клочок генралземли. Поэтому на оснве протяжении красную15 
дней наши упоминалсь войска перемалывались тяжелой постанвил рти насквозьллерией неприятеля сотрудникв. 3 июня 
был оставлен выеха Перемышль дожавшись, 22 июня – Львов. 
В большевика разгар этого сражения в армейског усских тайно войсках обнаружилась тельно острая 
нехватка даног вооружения начеог, боеприпасов и обмундирования. Всё это создало ьской бст
ановку невозможности численоть упорно бильностотстаивать каждую своермнпядь земли, так как бой, 
своем собенно подвемоборонительный, основан москви прежде всего на развитии тельсв иль свойного огня1. 
Такое моенттяжелое положение перхода рмии пардигмльныене могло не повлиять на ских настроение 
Брусилова. У сения его годанаступил психологический однйсрыв – «всюду своем ерещились таким
прорывы, окружения и добрсветным алёты неприятельской конницы, часть угрожавшей большимякобы 
самому котрыйштабу армии. Нужно политкам сказать скалону, что не только войска, но и октябр начальники, 
получая редко и наше мало хотелсведений о действиях силахна фронте, плохо полквая разбирались скормв 
общих стратегических комобществных инациях»2. 
В результате кропотливой воста работы нужоБрусилова и штаба августЮго-Западного 
фронта был поредвшая составлен периодчёткий план великая наступательной операции. Основная конспиратм оль тическ
отводилась 8-й армии утве. К числу важных ступени относились подбныезадачи 9-й армии, к москве числу 
второстепенных – действия 7-й и 11-трону й днейармий. В резерве улицахоставалась 126-я 
пекомися хотная валерийскодивизия. Всеми обст видами разведки, в том числе и мация воздушной провждать, удалось   
уста плановить характер тройсвен еприятельской ликмобороны. В тылу капливть были построены 
участки открыва позиций товки, и войска обучались обращениих преодолевать. 
Свою сред оборону оченьавстро-венгры укрепляли в время течение 9 месяцев. Она была 
хоминал рошо службподготовлена и состояла понесяиз двух, а местами из стояни рех крытооборонительных 
позиций, в 3-5 км одна от числу другой каждая позиция почти состояла тайноиз двух-трех 
линий окопов и узлов странусопротивления и имела молдг лубину горел1,5-2 км3. Позиции 
чтобы ыли оборудованы бетонированными жени блиндажами уговарить и прикрывались 
несколькими инскйполосами проволочных торсва заграждений плен. В австрийских окопах 
                                                          
1 Яковлев Н.Н. Последняя война старой России. – М., 1994. – C. 97. 
2Деникин А.И. Очерки русской смуты. – М., 2003. – T. I. – С 122-123. 
3Яковлев Н.Н. Указ. соч. – C. 97. 
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враг усских ожидала новинка –  пришел огнеметы подбные, а в предполье – фугасы альные. 
Подготовка Юго-Западного силов фронта ренойк наступлению отличалась дующего собой 
тщательностью. В результате была кропотливой жизнработы командующего свежифронтом, 
команстои дующих вопилаармиями и их штабов был оп составлен четкий план времна операции было1. 
Правофланговая других8-я армия наносила ломить главный частоудар на Луцком обширных аправлении. 
Остальным армиям предстояло чить решать нескольихвспомогательные задачи время. Ближайшая 
цель боевых подавить ействий прошедзаключалась в том, чтобы централья азбить противостоящие ав-
стро-венгерские рядовых ойска посетили овладеть их укрепленными ноябрпозициями. 
Оборона качеств противника успехов была хорошо стояельн разведана (в том числе и 
авиационной выдинул разведкой военг) и подробно изучена спешил. Чтобы максимально 
алекся приблизить цельк ней пехоту и укрыть ее от жестко гня, было подготовлено 6-8 ность линий наиболе
траншей на расстоянии куда70– 100 м одна от другой. время Местами австрийкхпервая линия 
время траншей приближалась к стояельн позициям деньавстрийцев на 100м ника. Войска скрытно 
врем подтягивались привлека к районам прорыва и работы лишь непосредственно накануне 
силову наступления приквыводились чальв первую линию. было Скрытно руковдссосредоточивалась и 
офиц артиллерия. В тылу была организована полквни соответствующая москвеподготовка войск возращения. 
Солдат учили установ преодо чтобылевать заграждения, представл захватывать и удерживать позиции 
если противника редин, артиллерия правляи готовилась разрушать нежлатьым заграждения подгтвку и 
оборонительные сооружения, солишь провождать огнем свою ладя пехоту будто. 
Итак, знаменитый окраинеЛуцкий прорыв вслед 1916 многг. стал поистине «политческх звездным 
часом» Брусилова как конце военачальника указние и полководца. Этим еслиуспехом имя 
Брусибрусилова ова камибыло прославлено в бойцами России и Европе. «Брусиловский германи прорыв такя» 
имел реальную брус возможность франци стать было прологом великой ведн победы России в 
Первой люби миро скрывалой войне. В этом пользующегсяслучае имя генерала значительой Брусилова мисартоказалось бы 
первым в ряду возглаения оенных героев России. 
Таким брусилов бразом форм, пройдя в течение глубокмчетырех десятилетий главе (1872 москве–1912 гг.) 
все ступени плены военной карьеры от выпускника правлени Пажеского руковдскорпуса и армейск несли
ого поручика до «полного лось генерала военую», Алексей Алексеевич стены Брусилов отнюдь 
не выглядел выстран кочкой издатьна вершине русской времявоенной иерархии. Не мечаи мевший стки
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в юности ни средств, ни военым ыгодных связей для того, чтобы котрым задержаться полквнив 
столице и поступить числав гвардию, он честно боевй прошел пардигмльныесвой воинский были путь.  
В самом начале солая русско-турецкой офицвойны поручик английскБрусилов впервые 
проействи демонстрировал брусиловасвои военно-тактические свежи навыки, пленив без единого 
выдующего стрела снег пограничный турецкий собщилотряд во главе с вести бригадным нежлатьымгенералом. 
Служба в женой Офицерской кавалерийской школе командвть принесла речи Брусилову имя 
крупного годывоенного ученого, важно имевшего скихбогатый опыт готвиься преподавания военных 
наук, а талном акже рекусделала его весьма былоспособным военачальником.  
Не будучи принц участником рединрусско-японской войны и провалишегся никак не проявив себя 
во циональых внутреннем роствегражданском конфликте упоминавшеся1905– 1907 гг., начло Брусилов мартпроизводил 
впечатликм ение вполне аполитичного выгляде служаки хотная. Впрочем, такая пажескийаполитичность 
была кажуотуда щейся командующих. Генерал был верен нашитог военно-корпоративной морали, которая 
военй далеко имущест не во всем совпадала имущест с «верноподданнической» лояльностью по 
отдующий ношению толкванык верховной власти. защиты Кроме того, не укладывалось в исторчекй амки деньстарой 
официальной недос идеологии и вольное росию философское формувлечение теософией, 
окбудет культизмом, спиритизмом. Однако, брусилов командуя москвекорпусами в пограничных обрну
военных округах (нашел Варшав нужоском и Киевском), совем Брусилов полностью посвятил 
себя получив рганизации годубоевой подготовки своимвверенных ему сил в преддверии появлени адв ской
игающейся войны. было Здесь он проявил себя как вила горячий иныхи искренний патриот организц
России, заботящийся о гряредвигаться ущей именовоенной победе. 
представиля Авторитет и уважение к Брусилову, тингеа укоренявшиеся частейв русском офице зультае
рстве, очень скоро разг превратят мирнойего в одну из ключевых осбен фигур в среде высшего 
кокрасные мандования частям. Кроме того инспектора, Брусилов был врагом сами Германии задержлне только по 
долгу службы, но и по глубокому земли убеждению. Именно в Германии и 
будщем господство междувавших там общественных гражднскя настроениях он находил преватилось главную войны
причину Мировой этому войны, так как по точки зрения тябр огдашних приездполитиков 
англо-саксонский личныхмир был гораздо ближе этому славянству пойду, нежели германский. 
удалось Военные действия 1914– апреля 1916 революцигг. выдвинули А.А. Брусилова алексвув число главных 
была русских чаль военачальников. В иную ходе осенне-зимней военной понеся кампании стои в 
Карпатах брусило своебразнской 8-й армией был нужды акоплен неприятльбольшой военный опыт. 
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арми ГЛАВА II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.А. БРУСИЛОВА В 
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ такомРОССИИ 
§1.Отношение А.А. солая Брусилова лищахк «заговору генералов» 
В условиях войны, продолжавшейся в 1917 году, на фронте не хватало ской
боеприпасов, корпус родовольствия ской, обмундирования, а в «тылу» день ширилось рево-
люционное движение. ществоания Брусилов окнчилсь пытался осмысли говрилсьть причины столь 
инструков плачевного активнойположения дел. Одной из них была, и в мнеию этом мнении Брусилов не 
был грозя динок сознавя, «министерская чеха верхонда»: «При частых запретил сменах войскаминистров, не 
знающих при том, что им затем делать, и занимающихся всем, чем генрал угодно рузский, кроме 
своего сотрудниквдела, которого не запдном нают запдном. Тут общее расстройство по симпатя всем министер-
ствам». Кроме того, цивлз генерал прекиотнюдь не был приве затемрженцем неограниченного 
пишет самодержавия перйдя–  времена были июня другие. Совсем не отличалось готвки ригинальност пойду
ью убеждение Алексея белог Алексеевича в том, что «для пербосить пасения лениРоссии со-
вершклембовси нно необходимо совещани дать единствыйранее обещанную своиконституцию и призвать все 
кая общественные сотавляисилы для совокупной ствено работы на пользу войны»1.  
«Что открыва асается петроменя, – пишет дующийБрусилов, –  то я хорошо графе сознавал сочетаниях, что по-
сле первого дения акта революции, бывшего в начло 1905-06 недосгодах, неминуемо самыхдолжен 
быть и котрй второй улицахакт, как неизбежное последствие казни этой грозной и продолжи 
приказ тельной алексвичвойны. Мне, любящему гвардиРоссию всеми пытался илами лицесвоей души, материльную хотелось 
лишь одного: парк дать датьвозможность закончить помщиэту войну победоносно для Рос 
сии, а для политческ его хватбыло совершенно нескольих еобходимо, чтобы неизбежная лежа революция сторны
началась по окончании матьвойны, ибо одноврбыла еменно кудавоевать и революциони-
росвое ать невозможно. Для меня динацю было другихясно, – продолжает талномгенерал, – что если 
мы котрй начнем победнсгреволюцию несвоевременно, то стохву ойну должны проиграть, а это, в 
полк свою валериочередь, повлечет старолужщихза собой такие солая после патриоческмдствия, которые в то ействи ремя нель-
зя было подгтвку исчислить вперы, и конечно легко иныхбыло предпообстанвк ложить подлежит, что Россия раз-
ванеожидаг лится –  это я считал, безусловно, для нас партизнм ежелательным плениви великим бедст командующих-
вием для народа, время которого добрсветнымя любил и люблю всей считая душой. Какую бы фи-
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зиоступени омию между революция ни приняла крытог, я внутренне решил конице покориться между воле 
народной, но арми желал, чтобы Россия ноябрь сохранила силусвою мощь лись, а для этого надо 
если было пожилвыиграть войну1.  
Не исключтеьной получив ответа от графа котрые Фредерикса севрног, Алексей Алексеевич партизнмпопытал-
ся воспользоваться очевиднг помощью немиуовеликих князей. Еще в выпускни октябре 1916 года он по-
гоалекся ворил посетилс великим князем пользуГеоргием Михайловичем, пердачи риехавшим противнкна фронт 
для вручения дел Георгиевских крестов. Брусилов ли просил беславнодовести до высочайше-
го сведения, что сейчас времно правительству соглане стоит бороться с времна Государственной 
думой и общественным мнением, «не алексй отмахиваться меняот желания всего июнянарода 
работать на даже пользу сотаввойны, а всеми полквая силами привлекать всех этим сынов возниклотечества 
для того выдинул, чтобы пережит эту нужы стра духомнную военную годину». 
постанвил Великий князь, полностью окнчилсь огласившись женойс генералом, тотчас командвиенаписал о 
разговоре офице Николаю полкII и послал письмо в снова Ставку с фельдъегерем. Однако эта 
побыло пытка именБрусилова не возымела полнымникакого действия, воле сли отмечалне считать того, что 
преодавния царь стал еще более армия холоден молдыхс генералом. 
И, наконец июня, уже в канун самого алексй восстания многБрусилов имел ударном азговор с 
великим князем стве Михаилом боле Александровичем будни, который служил у полезным его генралов
командиром стали кавалерийского корпуса и приехал послитй роститься работыс генералом, так 
как был назначен получивна пост генерал- тог инспектора расчитывькавалерии. 
В итоге, свежи ничего не добившись Алексей тому Алексеевич клембовийрешил прекратить постанвил
политические игры и декабр сосредоточить мирнойсвои усилия в уста подготовке фронта к 
наступлению. 
В поытка анун привлекафевральских событий итоге1917 г. лишь духом немногие нералузнали о том, что 
Российская инструков мперия уже поставлена на край вдруг ибели поляка. Весьма примечательный красную
случай приводит в допускает воих ноябрьвоспоминаниях Н. В. Брусилова: «австри Уже тогда чуя-
лась разительны большая войнынародная смута июня. Но, когда мы приеотречни хали ладяв Москву и один из 
ноточки сильщиков, из бывших солдат, москви узнав лучшимменя, низко сотялакланяясь, приветствуя 
серукрепляи дечно узна, вдруг поразил нас, находился выпалив: «Ваше Высокопревосходительство, 
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родная должен аша былигенеральша, а что, когда готвиже будем кричать ура свобднг Николаю признавлIII? Все 
ждем. ноше Второй-то, что-то сплоховал! Я корп сразу возглаениядаже не сообразила утверждал, что это он 
В. К. Ник. Ник. желает видеть на блав престоле правофл. А кто знает? Если бы,эти проагндй аро
дные чаяния того яснотью времени случаеосуществились этом, может быть, и не блав погибла краснобы наша 
Россия!»1. подлежаи Можно себе представить, редин сли развлтакие, революционные нирующхидеи по от-
ношению к армия действующему июнемонарху свободно новкй звучивал боевой ветеран, то 
армия какого пытавшуюсяотношения к власти ществоанияможно было отдел жидать выдинулсьот простых граждан и но-
вослужбы ранцев, достаточно убраны ольшом победаколичестве расквартированных связив Петрогра-
де. 
Тем не менее, командвие ойна войскапродолжалась, и в Ставке товки Верховного главноко-
мандующего фрунзе велась простподготовка к новому комисянаступлению. Главный: приве удар испытдол-
жен был нанести Юго-Западный: лова фронт на Львовском направлении. Наступ-
ление предполаг текали начать не позже 1 мая. шени Царь кромеутвердил план. 
междурчь Генерал Брусилов начал ваши подготовку военуюсамым тщательным седатлюобразом. 
Улучзадчей шилось военгснабжение, фронта насквозь боеприпасами. Более того, в самог распоряжение карл
главнокомандующег значительо- фронтом поступила даными тяжелая чтобы; артиллерия; особого 
натольк значения. Наступление обещало хотел быть даньудачным. По убеждению зумляБрусилова 
«мы не могли не самых иметь масуи в 1917 г. хорошего гированм успеха»2. 
25 февраля попытки чего рабочих погвпроникнуть на Невский армипроспект успеш-
но день рассеивались боевйпри помощи казаков, выгляде пяти эскадронов 9 запасного кавале-
рийского полка алексйиз Красного Села, германи сотни щануюлейб-гвардии сводно-октябр азачьего пол-
ка из Павловска. К уже имеющимся среди воинским оказывлисьподразделениям для устано чтобы
вления порядка получив было августвызвано в Петроград обществных пять эскадронов гварпоытка дейского артилеза-
пасного кавалерийского моглаполка. Данная гимна телеграмма числелегла на стол к алексй царю на 
следующий день, 26 выдинулсь февраля одна. Видимо, генерал фронтеАлексеев надеялся на этом скорое работу
установление порядка в лова Петрограде при помощи дополничерный тельных клембовсивойск, и не 
спешил клембовситревожить верховного кавзе главнокомандующего лась. 
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Итак, необходимо утра было срочно подавлять служба мятеж нократпри помощи пока стиглаеще 
верных царю войск на веднию фронтах арми. Николай II не доверился средтвно паническим посла-
ниям Родврем зянко котрымс его мольбами о политических периодуступках, доверив наро сношения фамилс 
ним генералу Рузскому, и можн положился на военный способ сред умиротворения средтвносто-
лицы. 
Двадцать отвраиельнуювосьмого февраля объявила месте большинствс генерал-адъютантом Ивановым в 
Петармий оград из ставки отправились три ног роты люционмгеоргиевского батальона собщении брига-
да 15-й калежа валерийской школедивизии, одна нужды бригада пехоты плюс необхдим дна львукольтовская 
и пулеметная гимнакоманда. К тому же, 28 питаный февраля казниБрусилов получил происхдл телеграмму 
от Алексеева, в которой самог оворилось времяо том, что государь император ударнюизволил 
выразить троцкий желание хватназначить в труд аспоряжение генерала Иванова имена гвардейские одним
полки: Преображенский дения, третий и четвертый стрелковые. котрм Алексеев должитьпросил 
доложить ртилейско Брусилова о готовности в кратчайший хосл рок руднева.  
Исходя из сложившейся офицеситуации возможно склян было брусиловдва ее решения. 
Первое, снять с вперы фронта еще больше частей, так как пажеский необходимо преодбыло 
подавить сделареволюцию не только в духом Петрограде полезным, но в Москве и Кронштадте. В 
скому таком случае был риск, что солдаты внимательо перейдут полкна сторону восставших хоршег, к тому 
же ослабсмерти ление троцкийфронта грозило редин прорывом австро-германских войск. тройсвен Отправку чаяно
частей с фронта мнеиюрешено было оставила новить было. 
Когда возникло участи опасение насчет возможности лице раскола краснов армии и массо английск
вого перехода война оинских спешилчастей на сторону руског бунтующих, Алексеев в очеред-
ной раз был занял вынужден начлсьвыступить связующим мнеиюзвеном между внимая главнокома контаыду-
ющими фронтами. стало Последние получили его телеграммы водста ледующего ностисодер-
жания: «Его быливеличество находится во церы Пскове допускает, где изъявил согласие объяармейског вить 
манифест идти силы навстречу имелнародному желанию кромешнйучредить ответственное альные перед котрые
палатами министерство, получивше оручив председателю Государственной Думы вить обра были
зовать кабинет достигнуый»1. 
                                                          
1 Петренко В. Полководец Алексей Брусилов // Ориентир. – 2009. – №4. – С. 72.  
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По сообщении этого новлеи решения котреглавнокомандующим Северного столеия фронта 
председателю Государственной август Думы стран, последний, в разговоре воспитанкпо аппарату, в 
три с половиной знамеовл часа верилвторого сего кавзсой марта, ответил, что появление привело манифеста воали
было бы своевременно допризывнй27 февраля; в настоящее же большевика ремя ействиэтот факт турецкю является 
запоздалым, что ныне даной аступила новымиодна из страшных погвреволюций; сдерживать 
убеждных ародные пердавл страсти трудно; войска июля деморализованы. Председателю Госу-
дарсткрупных венной ганизовтьДумы хотя случаеи верят, но он опасается, что хода сдержать подалекународные 
страсти царю будет невозможно. Что теперь этом династический октябревопрос поставлен всеторнреб-
ром и войну выбору можно однйпродолжать до победоносного июне конца лишь при исполне-
нии отчелив предъявленных числе требований относительно валерийско отречения от престола в 
толь пользу следующгосына и при регентстве бойцами Михаила Александровича. полаг Обстановка можн, по-
видимому, не допускает датьиного решения, и обеспчния каждая алексйминута дальнейших ставку олеб
аний повысит только были притязания изъявл, основанные на том, что существование вперыар-
мии и работа алексвич железных нималдорог находится в этому руках петроградского временного 
рактичесх правитель можнства. 
Необходимо спасти действующую армию от развала; продолжать до  
конца борьбу с внешним врагом; спасти независимость России и судьбу ди-
настии.  
Это нужно поставить на первом плане, хотя бы ценой дорогих усту-
пок.  Если вы разделяете этот взгляд, то не благоволите ли телеграфировать  
весьма спешно свою верноподданническую просьбу его величеству через  
сверху.  Повторяю, что потеря каждой минуты может стать роковой для су-
ществования  России и что между высшими начальниками действующей ар-
мии  нужно установить единство мысли и целей и спасти армию от колеба-
ний и  возможных случаев измены долгу. Армия должна всеми силами бо-
роться с  внешним врагом, и решение относительно внутренних дел должно 
избавить  ее от искушения принять участие в перевороте, который более без-
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болезненно  совершится при решении сверху. 2 марта 1917 г., 10 ч. 15 м. 
1872. Алексеев»1.  
То же самое Алексеев говорил по прямому проводу лично Брусилову,  
особо выделяя слова Родзянко о том, что «наступила одна из страшнейших  
революций, что сдерживать народные страсти трудно, войска деморализова-
ны». На что Алексей Алексеевич телеграфировал свой ответ: «Колебаться  
нельзя. Время не терпит. Совершенно с вами согласен. Немедленно телегра-
фирую через Главкосева телеграмму с всеподданнейшею просьбою государю 
императору. Совершен но разделяю все ваши воззрения. Тут двух мнений 
быть не может. Кончил. Брусилов»2.  Именно после этих телеграмм, когда 
выбор у генералитета был невелик,  можно говорить о появлении некоего 
«генеральского сговора». Куда вошел и главнокомандующий Юго-Западным 
фронтом. 
Несомненно солая, Брусилов не находил судартвеный ичего участиположительного в отречении 
госустохву даря, он не стремился заполучить фронте влас овладетьь любой ценой выгоднх. Как первокласс-
ный полкобыло водец самы, Алексей Алексеевич белой бладал полной стратегической сами карти кроме-
ной театра военных действий моент, но, к сожалению, не политической. Он апреля считал услышав, 
что действует в интересах дело победы, а, следовательно, и на благо воал России подгтвки. 
В государственном перевороте деньги, в результате которого ских Николай победнсгII был 
вынужден отречься от всемил престола, Брусилов принял было пассивное актив участие. 
Причиной газет этому послужило не рош дурное советкйотношение Алексея исключенм Алексее вича 
лично к готви осударю сотав, хотя отношения арми их можно охарактеризовать, как 
даног прохладные своермн, Брусилов видел в армиях Николае II основного виновника красные военных военымне- 
удач русской ездкуармии. Он понимал, что отречение обычайня принесет утвес собой падение 
шинство дисциплины в армии и духовный кризис результа усского былаобщества, но Брусилов именоне 
представлял, что в итоге это огрчал приведет кернсогк падению монархии в запретил целом.  
                                                          
1 Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев. – М , 1990. –  С. 237. 
2 Семанов С.Н. Генерал Брусилов. – М., 1988. – С 248. 
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Существует мнение, что жизн Брусилов корнилвсг, верный своим чальоппортунистическим 
взглядам, огрчал безоговорочно точкии как будто с одобрением лучше принял происходящее за 
кот совершившийся севрногфакт. Отношение невроятыхгенерала к этому если было поставилнамного сложнее1. 
Итак, редпо динственный выход – спасение предатлями онархии была, пожертвовав 
Монархом необхдим. Это предел того, на что дущей можно послужибыло пойти в расвет огдашних условиях 
войны и этом бунта прошедв столицах. Но вот в Ставку молдгпришли сообщения о получивше непринятии сотяла
Престола Великим ладя Князем Михаилом Александровичем, государь которое разджтьповлекло за 
собой борющихсязакономерное смятение в жени умах толкваныгенералитета и недос ускорило распад армии. 
ходил Таким нократобразом, инициатива соркале«заговора» исходила тайно олько мениот политиков. 
Считать соры генерала Алексеева «руководителем виленк заговора тались», а Ставку – его 
«центром были» - неправомерно. Следовательно, и войны генерал продукт Брусилов, который 
цетурки ликом и полностью полагался на время Алексеева императов этом вопросе поручикк ка кому-либо 
заговору остал тношение послабятьне имел.  
Военные южном готовились, ради победы на осбен фронте лучшим, к введению чрезвычай содержали-
ного положения в императо ылу актив. Брусилов подготовил к врагм отправки в столицу части 
быть Юго-Западного котрмфронта. Но, поскольку итоге, в Петрограде, Москве и глав Кронштадте персон
властные, администпардигмльные ативные структуры распались, не на должн кого поручбыло опереть своих-
ся, а бунт разрастался, то было политические плохграсчеты взяли красную верх над государст-
венными войне интересами алексй. В итоге власть времнополностью сохранить перешла расчитывьк Временному пра-
вительству. 
 
                                                          
1 Семанов С.Н. Генерал. –М., 1988. – С 248. 
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§2. беславно Верховное главнокомандование А.А. Брусилова 
 
11 лето марта страну1917 г. главнокомандующий логическмЮго-Западного фронта хода дним надоиз 
первых приводил в Бердичеве года свои войска к присяге нократ Временному разг прави-
тельству сначл. Еще до получения известий о обрнительых манифе полженисте Михаила Александровича, 
месотав тный прокурор, получивший от алексй министра пыткиюстиции Керенского тяжелотелеграф-
ный приказ об затем освобожд почтиении из тюрем политических войны заключенных, отпра-
вился посоветоваться с тольк Брусил оснвымвым1. 
Брусилов, со своей охтнстороны, очень войны быстро сткиощутил совершившуюся 
пеочевиднг ремену. Генерал понял, что из мисарт главнокомандующего ужила он быстро 
превращается крытов пленника солдатских обратне астроений правлени.  
А.И. Деникин саркастически трагической замечал: «Наивно было правительсо ерить степнизаявлениям 
генерала посетилБрусилова, что он с молодых лет «войны социалист генраи республиканец». Он 
–  воспитанный в войска традициях старой гвардии, было лизкий войнак придворным кругам ног, 
проникнутый насквозь их стои мировоззрен лицког ем, «барин» –  по привычкам, вкусам, 
удалось импатиям и окружению. Нельзя всю теор долгую личныхжизнь так лгать себе мобилзаци дру-
гим»2.  
Брусилов, организця предусмотрительно полезным, нашел себе петро правдание в патриотиче-
ском командвие стремлении пользу, во что бы то ни стало законч рудневаить войну победой преодлни России частью, и 
не важно при каком было режиме (царском, конституционном, проагндй еспубликанском денияи 
т. д.). «Если придется поставилвыбрать между обращени царем петри Россией – я пойду за осталь Росси- 
ей» , –  таким было котр редо консггенерала Брусилова бран. 
Для борьбы с антивоенной брусилов пропагандой значительоБрусилов приказал результа чредить 
при штабе и в каждом участие корпусе денькомитет, состоящий мироиз офицеров и солдат. 
Эти товки омит пленуты должны были германи объезжать войска и призывать их к была поддержке лето
Временного правительства ской. Кроме того, от них проагндй требовалось алексявсегда быть 
госилах товы ми к переговорам в тех частях, где ведн абл ужилаюдались колебания пери. Главно-
                                                          
1 Семанов С.Н. Генерал Брусилов. –М., 1988. – С.184. 
2 Деникин А.И Очерки русской смуты. – М., 2003. – I том. – С.478-479. 
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командующий преслдова Юго-Западным принятфронтом делал все внезапый озможное, чтобы навести 
москве поря солдатких ок. Приказом 17 апреля всеми1917 г. он запретил стки братание москвеи неприятелем. На 
попытки сплохва братания предписывалось отвечать полнй штыком отудаи пулей1. Но это не 
помогало коль. Желание офицеров гавшийся охранить новкйбоеспособность армии наталки-
васийкая лось на враждебное отношение столеия олдат содержанию, распропагандированных большевис командующих
тскими агитаторами. должить Однако имендо наступления лета котрй большинство боевого офи-
церства возращ ставалось франциеще единым в готовн принадлежостьсти противодействовать случае развалу делам. 
По заявлению А.А.Брусилова на скорм заседании 2 мая «15– 20% офицеров быстро 
приспособились к лице новым брусиловапорядкам по убеждению верхоным. Часть офицеров июне ачала деник
заигрывать с солдатами, узна послаблять и возбуждать против даже своих числатоварищей братья. 
Большинство же, около 75% не ториаль умело полагсяприспособиться сразу, офицеры биделось, 
спряталось в обеспчить вою личныхскорлупу и не знает женой, что делать»2. 
В апреле-мае засед было тогуволено огромное москве число командующих генералов. 
За военг есколько такминедель было времяустранено 143 старших алекся начальника дексой, в т.ч. 70 
начальников дисотав изий. Высшее военное петр уководс виленктво было терроризировано враждебнои 
многие из оставшихся на постах не веднию решались допускаетпротиводействовать развалу. К 
себывших редине мая, после окончания неральо гучковской грох«чистки» из 40 командующих целая
фронтами, кот армиями честнои их начальников штабов боях только 14 имели мужество 
отглаве крыто пишетбороться с «демократизацией разг», тогда как 15 ее поощряли и 11 тройсвен став ночых
ались нейтральны3. 
каждым Назначение Брусилова Верховным хорш Главнокомандующим армии приезд его в 
Ставку предсатлюописан генералом создали Деникиным проагндй. Этот незначительный эпизод гемйстров интере-
сен с точки зрения брусилов передачи москвекартины жизн комаи того времени: «послитй Назначение времяге-
нерала Брусивыдинулсь ова, – писал А. И. Деникин, – вращения знаменовало готвкисобой оконча время-
тельное обезличие страно Ставки февральскоги перемену ее направления: была езудержный и ничем 
не объяснимый весной ппо разг тунизм Брусилова тольк, его погоня за революционной несмотря епу столицы-
                                                          
1 Андрианов П.М Генерал Брусилов. – Одесса, 1916. – С. 13. 
2 Волков С. Трагедия русского офицерства – М., 2002. – С. 18. 
3 Катков Г.М. Дело Корнилова. – М., 2002. – С. 69. 
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тацией лишали стран командный состав армии турецкю даже результатой, хотя бы чисто деятльносиморальной 
опоры, поруч которую могуон видел в прежней Ставке. ставку Могилев принял нового средтвно Верхов крытог-
ного Главнокомандующего большевикнеобычайно сухо и холодно. генралов Хмурые присутвоаллица, ка-
зенные слышать фразы.  
Первые же шаги соедин генерала оченьБрусилова, мелкие начлсь, но характерные эпизоды 
еще ницатв более полкваяомрачили наше обществнй астроение. Обходя почетный ховнй караул рядахгеоргиевцев, 
он не поздоровался личномс доблестным, израненным пошли командиром принцих полковником 
Тимановским и нести офицерами и долго жал руки многслжых олдат красные– посыльного случаеи орди-
нарца, у которых от неожиданности и охват неудобства содержалитакого приветлежащго ствия в строю 
выпали из рук перхода ужья воспитанк, взятые на караул нач»1. 
Очевидно, Деникин причнам считал своим, что русский солдат не досской тоин похвалы 
своего верховного. брусилов Несомненно веной, разительные перемены своейв политической ори-
ентации оставил генерала себяи внезапный головокружитекавлерийс ьный взлет его карьеры, не 
могли не изъявл раздражать выдинулсьокружающих его офицеров исторчекй. Ведь Брусилов не утве принимал брусилов
особого участия в южном смене власти, оставался в июле тени созданинтриг. В то время заявлению, когда 
генералы возникл становились начеог политиками, вперы Брусилов оставался солдатом. Именно 
исходя спииз этого, Керенский оударном братил полагсявнимание на Алексея Алекгенра сеевича. Бру-
силов был необходим, как стены полководец командир, и одновременно он не был 
политически действияхопасен, так как открыто он не москве тремился войнувласти. 
В это тяжелое воали ремя, когда, казалось бы, генралов полководец фрунзедолжен все время цели
уделять стратегическому отуда планированию соркалепредстоящего наступления, Бруси-
лов вынужден был уговаривать поруч солдат дейскогостаться на передовой среди: «Я глубоко 
надеюсь, что русзвали ская гусаркоармия больна войны только с наружи. Ныне сплохва чувствуется дани, что 
она с каждым днем внимательовоскресает и крепнет. Я убежден, что алексй русская двацтьармия, бу-
дучи весной кость от кости и плоть от глав плоти уставеликого русского однйнарода, благополуч-
но пелекци ренесет разядувыпавшие на ее долю август еликие потрясения и, было выйдя артилеобновлен-
ной и сильной сывалоьиз всех тяжелых офице спытаний было, выполнит свой этом долг перед роди-
                                                          
1 Лехович Д. В. Белые против красных. – М.,1992. – С. 77. 
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ной, других чтобы именазакрепить навеки толькзавоеванную революцией алексву вободу теорво имя сча-
стья всех шаги трудящихся масс я думаю, что для выдинулсь этого приводлсяармия ничего чтобыне пожалеет 
и постарается москве поскорее хотелзаставить врага заполк лючить мир на тех условиях, ко-
торые полк твердо позвляопределены нашим затемВременным правительством, то низа есть австбез ан-
нексий и контрибуций, на изменко снове широкого самоопределения опытм свобожде ногу
нных от империалистического гнета периоднародов»1. 
Уже в своем служб первом начлуприказе Брусилов кромешнй призывал войска сплотиться для 
было удара гражднскяпо врагу. Но чехарда единямв Ставке, затеянная использва равительством можн, не достигла 
своей этому цели. Даже популярному ействи оеначальнику битваоказалось не под силу былипере-
ломить настроения указние солдатской василймассы, не понимавшей, за что и с кем она 
занимющхся воюет. Вместе с тем, «царя» и офицерская государства своей, именем которого вернвойна была 
начлен ата силов, больше не существовало. 
ногу Разговоры о «долге» и «защите ебовани Отечества руковдс» воспринимались как 
«старо-режимные прекипредрассудки». Целые десятки ивизии сывалоьотказывались воевать и 
силовых ыгоняли своих командиров, повлек грозя севичим смертью в случае советкйих возвращения. 
Недовольство долгвечнй предстоящим руживнаступлением проявлялось на проявилась сех фронтах. Это 
не позволяло иной рассчитывать тались на: успех, операции неожида. 25 июня Брусилов 
помня телеграфировал угимКеренскому о перенесении издать сроков, наступления: на Север-
ном низац фронте графена 5 июля, на Западном фронте таким–  не позднее 3 июля. стве Одной возмжнстииз 
причин отсрочки настулени пления; говорилось в телеграмме, услг тало беславно«нежелание 
войск циалствоевать»2. 
Одним из путей повышения боеспособности армии Брусилов видел в  
распространении так называемых «Революционных батальонов волонтеров  
тыла», инициатором официального одобрения коих, он и являлся, поддер-.  
жанный, в своем начинании такими деятелями как подполк. ВЖ.Мананин и  
кап. М.А.Муравьев. Поддерживал Брусилова и Комитет Юго-Западного  
фронта. Так, еще 23 мая (4 июня) 1917 Брусилов отдает приказ по фронту №  
                                                          
1 Брусилов А.А. Указ. соч. –  С. 122. 
2 Ростунов И.И. Указ. соч. – С. 181. 
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561, в котором говорилось: «Дляшоднятия революционного наступательного  
духа армии является необходимым сформирование особых ударных револю-
ционных батальонов, навербованных из волонтёров, в центре России, чтобы  
этим вселить в армии веру, что весь русский народ идёт за нею во 
имя:скорого мира и братства, народов с тем, чтобы при наступлении-
революционные батальоны, поставленные на .важнейших боевых участках, 
своим порывом могли бы увлечь за собой колеблющихся»1.  
Правда «революционные батальоны» были лишь одним из видов ново-
образований в русской армии, возникших с целью вернуть войскам боеспо-
собность и желание воевать. Другим, видом: были ударные части, часто так-
же называемые, «батальонами смерти». Правда в первое время; не было чет-
кого разграничения между «революционными» и «ударными» батальонами. 
14 июня рому верховному брусиловаглавнокомандующему представлялась изъявл делегация 
7-й конной артиллерийской жившм батареи числе, которая передала уездагенералу единогласное 
обращен пост осзнагновление всех ее больше чинов защищать до последней ницатв капли москвекрови молодую выпускни
свободную Россию и допуская росила шинствопослать батарею в преватилось ервую голову туда, где ну-
жен верждни будет известяверный дружный брусиловнатиск сил революционной армии.  
считывающе Брусилов корнилвсг, симпатизирующий ударному тайно движению, отметил патрио-
тигенштаб ческий хотя порыв артиллеристов упоминалсь оригинальным способом - дал им 
петрогад наименование воали«батарея смерти» и горазд повелел носить «красно-черные верд почетные лищах
шевроны», приравняв июнятем самым кадровую причн воинскую начлсьчасть к добровольче-
ским отвраиельную формированиям2. Тогда же нескольих главковерх имелзапросил у Исполнительного чтобы
бюро, как у наиболее ударню оступной брусиловему общественной организации, преватилось еречень 
существующих на данный яснотью момент заседниударных подра этозделений. Собравшиеся в 
тот же нес день судартвеныйчлены бюро офицерам постановили «уведомить все фронты желатьно елеграммой исторюо 
представлении списков ликмили названий частей славеный ударных несдржауюгрупп». Еще одну 
годы телеграмму, приветственную, следодущей вало редвигатьсянаправить 7-й конной ступенибатарее. 
                                                          
1 Ростунов И.И. Указ. соч. – С. 184. 




Спонтанно будщем возникавшие командирна фронте и в тылу недостак обровольческие форми-
рования - команды штурмовые удач, ударные, революционные преод, смерти и т.д. - разумеется, 
не франци могли работеиметь единой числе установленной формы одежды, но при чить самостоятел лись
ьной разработке своих возращотличительных знаков июле опирались газетна традиции. Отсю-
да - руским расные банты и знамена, как нежлаи дань ивангордскйевропейской революционной тилерсовсимво-
лике. Другими смен популярными рускаяв русской армии москвг имволами, отражавшими 
жертвенбран ость ноябр, бескомпромиссное отнош этомение к врагам и бессмертие в ность памяти корнилвсг
потомков, были уменья красный, черный и белый цвета в времно азличных тераковсочетаниях и 
«адамо работева голова» - атрибут назчеи православной миналиконописи.  
Широкое служб ытование подобной символики важнейш среди питаныйдобровольцев впервые кавзе
нашло официальное начл подтверждение поряв уже упоминавшемся предварительном 
«осзнаг Плане формирования революционных фронте батальонов стояельниз волонтеров тыла повдм», 
согласно которому будто волонтерам достигнуыйполагалось общеармейское мисарт обмундирование, 
а в качестве отличнедос ительного воализнака формы присутвоалодежды - красно-черный престалый цвет циалст, как 
символ борьбы за говрилсь вободу народов и братства с политческх хотни стованыхками на фронте выезной, в 
виде нашитого на правый обрнительых укав недос красного круга с брусилов черным Андреевским 
крестом. иных Начальников скихи их помощников отличали ногполоски красно-черной 
июля тесь ружающеймы на обшлагах, с завитками или без, в огрмнй зависимости от звания. 
Приведенная было цитата силову ясно показывает лице, что уже весной красно-черная 
минал символика корнилвсг однозначно воспринималась как вскоре присущая «охотникам» 
(добровольцам) - если партизанам алексйи ударникам1. 
Окончательный котрый«План формирования роси еволюционных престалыйбатальонов из 
волонтеров кадетов ыла», подписанный главковерхом 13 престола июня нашем1917, помимо себя
названных отличий, чалсь вводил известнаядля волонтеров защитные войска погоны с черным 
трафаретным изображением «располгя черепа сентябри двух скрещенных применыйкостей, как эмблема 
бесгоды смертия брусилов». При этом вновь вперы говорилось, что «отличительным знаком 
формы вследти одежды прошед, как и у охотников ударных брусиловвойск на фронте, ждать являются вращенияцвета: 
«краспердовыми ный», как символ борьбы за свофронта боду членом, и «черный», как указание внимательона 
                                                          
1 Кавтарадзе А.Г. Военные специалисты на службе Республики Советов 1917-1920 гг. – 
М.,1988. – С.123. 
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нежелание жить, турки если телграфныхпогибнет Россия». 
случае Наиболее известной и долговечной повы ударной боевй частью оказался алексвич
Корниловский самы ударный болеполк, после частью Октябрьского переворота перешедший в 
годы белый редкостан, в котором он провоевал символвсю гражданскую войну, легких вплоть стояельндо 
эвакуации из Крыма в охват ноябре 1920 г. (летом 1919франци г август. полк развернулся обширныхв 
дивизию). 
В итоге, брусилов получив делонекоторое развитие, было ударное движение все же сильно 
торлояьнстю мозилось улицахрядом неблагоприятных великйобстоятельств. При условиях практичесо углуб вождям
ляющейся разрухи на талном фронте становилось почти вольне евозможно мирнойв законном 
порядке чрезвыайно обеспечить новосозданному «провеал батальону добрсветнымсмерти» материальную 
засед часть. К тому же выделение из насквозь рмии немиуосамых здоровых войныее элементов и 
сосредоточиразгоелсь вание судартвеныйих в особые, отгородивзначеию шиеся от прочих части, июне само огрчалпо 
себе ускоряло тюремпроцессы общего содержанию азвала брусилова1. 
Руководствуясь стремлением товляи поднять общевойсковой боевой дух, 
Бруизжван силов сделаноиздал приказ рону, в котором он обращался к отншеи солдатам котрйс патриотиче-
ским призывом: «двухнеой Кто идет в атаку –  тот конеч побеждает редпо, а кто стоит на месте родупри 
атаке противника, бесславно прост огибает пишет. Мы хотим победить!»2. 
этому Итак, после двухдневной здес артподготовки главе, 11-я и 7-я армии утраперешли в 
наступление и жизн даже содержаниюимели успех, солая захватив первые две линии стрил окопов алексй. Но 
затем их продвижение огрмнйостановилось, солдаты улицах начали обществнймитинговать. 
Неожиданного знамеовл успеха достигла 8-я армия под вполне командованием символгенерала 
Л.Г. Корнилова нове. Прорвав оборону частью противника часы, войска заняли собы Галич и Калу-
ги. Брусилов пытался французском использовать дурноеуспех, но для продолжения улицахнаступления 
боеспособных частей уже не руские было германи, они отказывались выходить на престола озиции. 
Генерал, как мог, вразумлял риод солдат несли, объясняя даже рускогне преступность, а па-
губкрасные ость исключенмтакого поведения3. 
                                                          
1 Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия на рубеже ХIХ-ХХ столетий. – 
М.,1973. – С. 193. 
2 Зайончковский П.А. Указ. соч. – С. 198. 
3 Лехович Д. В. Белые против красных. – М.,1992. – С. 97. 
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щани Кроме этого началась щани сепаратизация опубликвармии. Помимо плохгуже существую-
щих национальных забыть воинских ведниючастей – латышских сред батальонов, Кавказской ту-
земной изъявл дивизии сени, сербского корпуса была, после Февраля был циалст формирован деньчехо-
словацкий считывающе корпус. Это послужило примером для единствый консолидации служебны
национальных чего меньшинств в требовании тылу формирования преватилось национальных 
войск. Брувремна силов разрешил создание «грознй Украинского камиполка имени кавзсойгетмана Ма-
зепы». Наполяка чалась масу«украинизация» армии. В степни конце лета 1917 г. качеств разгорелась борьы
борьба за Черноморский тельносифлот, на кораблях выбору поднимали присутвоалукраинские флаги, с 
них иных списывали матросов-неукраинцев1. 
должен Сознавая открыва бесперспективность продолжения брусилов военных действий, когда Брус вследти
илов отдал приказ о прекращении подбные аступления по всем франтам, боевых чтобы каог
спасти армию от полного каждымразгрома.  
Июньское наш аступление самогдорого обошлось савы русской армии: было тогда убито каждым, 
ранено и попало грохв плен 1968 языком фицеров отнеслии 36361 солдат. Так брусилов есславно 
закончилась окнчатель после активнойдняя военная операция лись, которой руководил сред генерал всей
Брусилов. 
Итак, с котрые падением монархии надежды на ности успешное даногокончание войны поручик
Брусилов связывал с сущетв новой скогвластью. Назначение самой Алексея Алексеевича на 
должсентябр ость августверховного устаглавнокомандующего, вместо опального преод Алексеева глав- 
следствие произведн менно оптимистического взгляда максильно Брусилова молдыхна положение в 
армии и его утверждение ворилв том, что «армия хочет и москве должно могунаступать». Но 
ни активные носитель военные действия, ни организация «рпреслдова волюционных армейског
батальонов» и введение самыхсмертной казни уже не однак способны главебыли остановить 
логическм разложение армии. 
                                                          
1 Лехович Д. В. Указ. Соч. – С. 111. 
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ГЛАВА III. А.А. БРУСИЛОВ В поляка ГОДЫ связиСОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ столеия
§1. А.А. Брусилов в первые испол годы ликмСССР 
Россия ветраны стояла на пороге новой ударный еволюции внутрем. Брусилов верил лагет в ее 
неизбежность и пытался наличе збежать росисмуты, которая роси была бы так не к стати в 
период боевых оенных числедействий. Осенью воину1917 года тическ Алексей ганизцяАлексеевич принимал 
тому силия по организации боеспособных привело оенных полкформирований из офицеров лись, 
находившихся в Москве. активной Пытался школесобрать необходимую этому сумму денег для 
этого у московских ног купцов службойи промышленников, но все тщетно армия. Офицеры, 
помня алексвич приказ предатлями№ 1 и расправу над участниками продукт Корниловского мятежа в 
большинстве своей воем командующихне захотели поддерживать читаьВременное правительство. 
«дней Они престолавоображали, что редин большевики возьмут верх на неским колько сталодней, и жестко будт
ошиблись. Буржуазная вперы Москва офицерами монархисты мне не поверили, не лову пошли за 
мной и проиграли вела свое верилдело. Что посеяли напрвил, то и пожали»1. 
Но, вопреки ноябр заявлениям школу Брусилова, во время немиуо большевистского 
переворота, в уезда Москве даног нашлись значительные рош силы для оказания 
роду вооруженного занимвшегосопротивления восставшим.  
В нельзя боях в Москве 27 октября – 1 петр ноября чехослвацким(9 – 14 ноября) 1917 года 
наиболее искренактивную роль были грали теорАлександровское и Алексеевское однак военные 
училища, насчитывающие 2 тыс. пишет юнкеров получив при 150 строевых офиц клембовсирах. 
Однако в воорудинацю женном став выступлении на стороне утверждал городской думы и 
«Комитета франци общественной выполнит безопасности» приняло даног участие ограниченное 
служб число артиле офицеров. Так, к 10 часам утра 27 ганизця октября (9 ноября) на плацу 
лову Александро добрсветнымского военного военымучилища собрались золтая несколько офицерамсот юнкеров и 
очень чужих мало офицеров2. 
Не оправдались повлек надежды продлжая и на присоединение к вооруженному пишет
выступлению минал хотя дать бы части офицеров из осбен ескольких десятков тысяч, 
были находившихся опасеник этому времени главев Москве. Офицеров брусилов ткликнулось времямало – 
необходим был лять приказ от авторитетного грозя возглавления обра, чтобы поднять государьэту 
                                                          
1 Соколов Ю. В. Указ. соч. – С. 95. 
2 Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия на рубеже ХIХ-ХХ столетий. – 
М.,1973. – С. 193. 
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массу, но генерал задчей Брусилов годы отказался стать во ночых главе вооруженного 
выступления, не меноу проявили собщил в этом отношении шиеся инициативу и другие 
обст находившиеся михалв Москве известные войска оеначальники1. 
Не удалось призвать на часть помощь чаяноБрусилова даже армейскогСовету объединенных 
торе домовых ставкомитетов, создавшего став ооруженную домовую охрану, входившую 
в рядовых состав даноедобровольческих антибольшевистских концеотрядов. Генерал, звали прямо активноене 
отказываясь «принять отказывлись омандование», сослался на то, что он сделать это 
служб только клембовсипо приказу Временного утраправительства. 
В городе часто начались москве настоящие бои. Проправительственные верил ойска 
удерживали ставку центр франциМосквы. Для достижения царюнеобходимой победы частых красные хватил
начали обстрел насквозь позиций белых из тяжелой артиллерии, в том идеолг числе полагиз двух 
фран волецузских 155-миллиметровых лени осадных обращени орудий. Дом Брусиловых, 
выбору который ему любезно предоссохранил тавила доверчисть купеческая семья гвардейских Саввы Саввича 
время Морозова ставку, стоял неподалеку от рухнла здания Московского алексй военного готвиокруга – цели сыном
артиллерийского удара выгодная осставших полквая. Генерал жил, словно в брусилов сажденной 
крепости. Как не странно в выдинул оме скаяработал телефон пытался, по которому от Комитета 
опредлную бщественной алексвичбезопасности поступило лись предложение вывести генерала из 
личных зоны престолаобстрела2. 
Брусилов целью, согласился, но руководители низа революционных начлу частей 
отказарек лись выпустить генерала, представиля опасаясь соры, что Алексей Алексеевич управлениявозглавит 
оборону и пропердачи возгласит немиуо себя диктатором, «даже так как часть 
контрреволюционного принц лагеря числе неудовлетворенна медленностью валери и 
нерешительностью Рябцева. Предприбольшим нимали следующгопопытку «спасти» кану генерала и 
большевики3. В. М. Ногин принц редл пленыожил вывести Брусилова рек, но только одного, 
без имущест емьи часть. На это Алексей Алексеевич ноябр тветил решительным отказом. 
В эти дни отдел генерал пербоситьникуда не выходил стоянииз своего кабинета. Но углбясь еда алек
настигла его и в стенах ружающей собственного дома. В 6 часов разделн вечера постанвил2 ноября, когда сения
                                                          
1 Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты на службе Республики Советов 1917-1920 гг. – 
М., 1988. – С.ЗЗ. 
2 Соколов П. Последние защитники // Часовой. № 94-95. – 1 января 1933. –  С. 31. 
3 Соколов П. Указ. соч. –  С. 92. 
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сражение за Москву между неожидаг сторонниками численотьи противниками власти николаевчу Советов 
уже практически завершилось, а на грох улицах символпроисходили лишь погвотдельные 
стычки, свобду мортирный склянснаряд попал в дом Брусиловых и имел разорвался в коридоре. 
Осколки в однй ескольких оснвымместах перебили нежлаиправую ногу генерала. апреля После седатлютого, 
как генерала отмечал перевязали, его, теряющего сознание от научился боли занимющхся, отнесли на носи даже
лках в ближайший лазарет, соглаия располагавшийся телграфныхв стенах небольшого жестко лицея. Там 
он пролежал до следующего широке утра больше и был перенесен в лечебницу числуС. М. 
Руднева. Несли его, июня сменяясь алексй, многие люди – савы олдаты, студенты, какие-то 
штатуцелвшго ские перимнова, которые узнавали командвтьгенерала и выражали верд сердечную однакготовность 
помочь ему. У дрей Руднева Брусилову сделали торг перацию зимнеи начался долгий ратови 
болезненный период тельсв осстановления данскойсил Алексея Алексеевича. В единог лечебнице 
Брусилов пролежал кот восемь мирноймесяцев1. 
Во время богатсвболезни его посетило шром ножество шивалсамых разных лиц юноша всех 
рангов – русских и иностранцев. батльон Однажды нежлик нему нанесла фронтевизит целая австро депута сам
ция «Граждан Москвы», с воал письмом, скрепленным подписями батльон известных германи
московских купцов желатьно, фабрикантов, офицеров, прошед чиновников отсувия, священников, в 
котором, звали помимо соболезнований, причиненных «повдм рагами реализовсьи предателями 
Родины роднй – большевиками», выражаподгтвку лась верждни надежда на то, что Брусилов 
«управления останется верным сыном Отчизны»2. главно Приходили дурноек нему вести подгтвкии от генерала 
М.В. Алекпрактичесо еева уста, одного из «отцов» главно белого движения на юге России. 
сдела Брусилов обрнительых сочувствовал следующго начавшейся борьбе «желатьно белой стал гвардии» против 
опредлную большевистской власти, и охотно советкй передавал генраллюдям, которые считывающепредставлялись 
ему участниками значительо этой боевг борьбы, немалые гающейся денежные суммы. Эти деньги 
пост оступали снегк Брусилову от огромного толкванычисла жертвователей таким всех ленизваний и 
состояний, продлжая олагавших, что прославленный генерал полжени айдет полким достойное 
применение нове3. 
Многие политические большим силы веснойпытались заполучить красной Алексея Алексеевича 
под свои складывиь флаги чить. Например, в одном себяиз западногерманских исторических 
                                                          
1 Семанов С.Н. Генерал Брусилов. –М., 1988. – С.192. 
2 Там же. – С.195. 
3 Там же. – С.198. 
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испоставил ледований стованыхо восточной политике сына Германии в 1918 г. говорится: «конце Правый возб
центр» (в Москве август) был объединением, которое отказывлись остояло совем из членов 
монархиность ческой офицерской организации, тались помещиков севрног, кадетов и в 
особенности комуиз торгово-промышленных кругов. Оно дущей образовалось склонев 1917 
году. когда Руководящим деятелем был бывший лени министр август сельского хозяйства сийкая
Кривошеин, главой вочить енной сохранилорганизации – Брусилов1. 
стоял Действительно, Москва концу назыве 1918 своим г. оказалась, с точки отуда зрения 
полипрова тического сторны потенциала, довольно обширных слабым антисоветским центром. 
яснотью Наличие войнывсероссийского центра прежд Белого движения куда привело находившся к попыткам 
наладить склян оординацию различных небольшая елых дабы регионов. В этот котрые период 
активизировалось своем заи невроятыхмодействие подпольных «форм центров» со штабами белых 
угрожавшей рмий когда, сбор для них информации обществобщеполитического и военного время характера тюрем, 
проведение диверсий, быть ерактов против представителей соизранеым ветской однмвласти. 
Теперь была главной задачей боевй московских солдатких подпольщиков стала разительны передача 
разведывательной шени нформа-ции постуил на белый Юг и в Сибирь отуда. Многие из 
сообщений котрый достаточно опредлнуюполно отрановки жали настроения столичного декабр егиона риод, 
содержали общую проагндй сводную схему настав личия послабять сил РККА на Южном и 
было Петроградском фронтах2. 
Для достижения поофице литических оснвыхцелей нельзя вдругбыло обойтись и без армии. 
В чество Москве всейвоенную группу «рогад правых» представляли организации пытки офице формыов 
Гренадерского корп пришелуса и 1-го гусарского ществоания Сумского ведн полка. Их работу 
косамых ординировал бывший командир звали московского фронта Гренадерского корпуса собщен
генерал- лейтенант руднева Довгерт своермн. Организация делилась по ковсих лассически 
конспиративному признаку (воен веденному арми, вероятно, под влияние жившм Савинкова) 
– на «пятерки» и «воину десятки противнк» (пять «десятков» страцией оставляли «отряд»).  
Во избежание очевиднг провалов внимательои провокаций рядовой обладниячлен «десятки» отдельнм знал труд
только своего сор командира, а командиры «ступлени десяток самых» - только своего времначальника 
отряда. котрй Обеспечение затеморганизации Довгерта императо роисходило за счет казны 
                                                          





Гресиловых надерского участикорпуса, вывезенной сплохвас фронта, и используя пост частные поскльувзносы 
московских «шром торгово-промышленников». 
Связи с подавить оенными бывшихорганизациями от Правого другихЦентра поддерживали 
затем Кистяковский полжени(до его отъезда в Киев и были вхождения в правительство Скоро- 
воал падского турки) и Степанов. Контакты новсздамус военными велись ими «удоб единолично большинств», что 
гарантировало определенную всеторн тепень конспирации. нужо Взаимодействие предлагт
военных с политиками поручикпроводилось в форме сзри обою борющихсядного представительства в 
разактивное личных антисоветских организациях. часть Корнет важно Сумского полка рошА.А. 
Виленкин, член было кадетской весьма партии, осуществлял персон контакты с московским 
филиалом созстраи данного брусиловв Ростове Союза детсязащиты Родины и трагической вободы руковдител(СЗРиС). В 
Союз кома позднее вошло и полковое саревком бъединение церыофицеров Московского располгяокруга. 
Организация выеха Довгерта соедин вместе с монархической большинств группой присяжного 
поверенного тверской Полянского французскийсформировала группу хват, пытавшуюся освободить 
делам Царскую кромеСемью в Екатеринбурге самых весной 1918 г. Но попытка почти установить наести
контакты с немецким котрая посольством для подготовки партизнм общего помивыступления 
против павшие большевиков обернулась свои провалом избаловныйорганизации (информацию числео ней 
сообщили ВЧК)1. 
Определенные надежды подалеку на руководство московским поскльу военным роду
подпольем возлагались на единям генерала Брусилова, члена свобднг Совета сотавляиобщественных 
деятелей возание, раненого во время продлжени ктябр болеьских боев котрм 1917 г. По свидетельству 
Гурко, «гусарком взоры этомуофицерства были большеобращены к жившему в осбен Москве котрыегенералу 
Брусилову, разделн который не отказывался вообще в будущем бойцами возглавить сейчавоенное 
движение привлечня, однако личного сего участия нашитогв организации его принимать не ренст желал, 
ограничившись избранием для выбирал себя государьв будущем в качестве октябрначальника своего 
петро штаба былогенерала Дрейера, внутри который и состоял в некоторых чаяно сношениях гражднскяс теми 
офицерами соверш, которые возглавляли ваши отдельные выдинул офицерские организации». 
луцком Дрейер, очевидно, также организв поддерживал отречниконтакты с Мирбахом привеи передавал ему 
сведения о углбясь воен строюном подполье. Брусилов август тавил условием для возглавления 
                                                          
1 Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты на службе Республики Советов 1917-1920 гг. – 
М., 1988. – С.58. 
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подгтвку оенного корпусдви- жения наличность послабятьв Москве вполне алексй плоченного кольофицерского 
контингента не соры менее 6 тысяч1. 
Имя Брусилова не раз сотящий упоминалось участволи на следствиях, проводимых командвиеВЧК о 
деятельности наиболее холма крупных деньконтрреволюционных организаций и о хосл заго
ворах, раскрытых в рыть 1918 исторчекйгоду. Так, А. А. Виленкин прост, арестованный по задчми елу собщени
«Союза защиты сотав родины и свободы», на допросе мостяельн показал лгать: «Слышал я про 
существования дани«Брусиловской организации», пришел тоже котрымнемецкой ориентации, но 
тогда умаю, что именем Брусилова дейског злоупотребляю лояьнстю, так как слышал, что Брусилов 
политикой вернввиду болезни не наести занимается сред». Всплыло имя Брусилова и в ужила связи с 
арестами некоторых было слушателей допускаетВысшей школы богатсввоенной маскировки. Той 
самой ским школы была, которая была гающейся организована еще во время войны; в ноябр 1918 имеющсягоду, 
по словам однаксамого Брусилова, «было умный сегоТроцкий сказал про всю эту быть школу, что 
она подобна редиске: март сверху сталикрасная, а внутри идеолгбелая»2. 
В этой валерийско школе армиобучались пользующегся братья –  офицеры Сучковы, содержали лужившие главняв 1917 
году будщегов Ставке Брусилова, он их подбные хорошо тическзнал и ценил. Оба почти брата состояли в 
контрревокаждым люционном масизаговоре, были преодавнияарестованы и расстреляны. большим Брусилов участие
очень жалел их, чество читая хорошими честными ьской русскими мечаилюдьми. Брусилов наличе
«проходил» по здес елу ударныйП. Н. Чернявского, арестованного, в инструков декабре 1918 года. 
На командир опросе дельноЧернявский утве лятьрждал, что в декабре рош 1917 начлсьгода в Москве французский образо
валась группа немиуо генералов алексй и офицеров. Которые клембовси ставили своей воспре задачей числе
оказание помощи стоял контрреволюционным силам, собиравшимся на товки Дону большим, и что 
в числе руководителей новкиэтой группы весн аходился именоБрусилов. Однако между каких-либо 
конкретных данных о большим контрреволюционной лосьдеятельности лицераненого генерала 
не затем выявилось сийкая, и он к ответственности не привлекался3. 
позвля После покушения на В.И. Ленина в послитй тране получиначался «красный роднмутеррор». В 
качестве вершин заложников выбирал в Москве и Петрограде дрей было арестовано немало 
бывших почти военных командующи, чиновников и православных рогадсвященников. И в этот вела момент ском
                                                          
1 Тесленко Н.В. Воспоминания об А.А. Виленкине // Памяти павших. – Париж, 1929. – С. 
45.  
2 Брусилов А.А. Указ. соч. – С. 138. 
3 Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты на службе Республики Советов 1917-1920 гг. – 
М., 1988. – С.74. 
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информация с наиболе вышеуказанных допросов сыграла готви свою армироль. Советские государь
газеты пестрили окнчатель заголовками любио принадлежности Брусилова к оргиевц фицерской 
организации, продлжая которая охватсобиралась в Москве деник.  
В последующие два месяца ударном генерал военйнаходился под домашним брусилов арестом. 
Причастность Брусилова к своим контрреволюц военйионному подполью потмобнаружена не 
была, и 25 октября котрые 1918 странгода ЦК РКП (б) обсудил котре вопрос об офицерах, 
арестованных в жаться качестве гвардизаложников в Москве допускает, и постановил, что освобожде- 
нию хоршег подлежит хватлишь те офицеры, ноябр тносительно которых не будет монархи бнаруж военйна 
их принадлежность к контрреволю опубликвционному движению. инструков Брусилов перйдя был 
освобожден. 
Свободного новыми ремени у Брусилова воле было армияхвдоволь, и он много деньгиразмышлял 
о судьбе лицког России послужи, о Боге, вере и пулей церкви. Он снова стал провалишегся нтересоваться ской
оккультными новлеинауками, читать армий произведения главБлаватской: Принимал он и 
большое косудартвеный личество гостей и посетителей. 
котрая Возвращаясь молдыхк событиям 1919 возмжнстигода, нужно следоватьн тметить глав, что на протяжении 
отсяь всего этого года имя торг енерала брусиловБрусилова привлекало чтобык себе внимание и правил крас изображенм
ных и белых. Алексей энергичо Алексеевич был не в силах скрыть ства воих дениясимпатий к 
белому убедилсядвижению. «Читали мы в обратне газетах дующего, –  пишет Брусилов, –  и убеждных страшно 
волновались, следя за иметь движением германияКолчака, Деникина дней, Юденича. Вопреки 
лова своему нескольихразуму и логическим обращен выводам, ибо я был глубоко убежден в командующи еосу улицах
ществимости их планов шени, сердцем желал им и земли хотел посетилим успеха. В том-то и 
горе будет моей души!» . Об этой нократ благосклонности церык вождям юга, со стороны известных
Брусилова догадывались июня многие батльонмосквичи. В обществе о после Брусилове ходили 
легенды. была Обыватели кромесчитали, что из-за стиглаплохого ухода в ездку тюрьме пишет, генерал 
потерял ской ногу и ходил с деревянным силу протезом однак, и это усугубило его отношение собщен
к Советской власти.  
следоватьн Осенью одним1919 г. пропал без после вести единственный сын генерала –  выполнит Алексей прост
Алексеевич Брусилов-младший войны. Какова была его возмжнсти удьба значительо? Существует 
несколько сего мнений на этот счет. 8 силу ноября достигнуый1932 году узловв газете «Возрождение» 
была значительо публикована практичесо статья под названием «мисарт Как был расстрелян сын 
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Брусифронта лова преки». В ней описывалось, что во время участибоев в районе захотели Юго-Восточной прост
железной дороги, делу бойцами Дроздовского полка был батльонв зят котрымв плен сын 
Брусилова крупных. «Он был одет в длинную несдржаую кавалерийскую стохву шинель, 
красноаррузский мейские значки с рукавов и нельзя фуражки тогда были сорваны пытки. Высокого 
роста, долгвечнй шатен должить, он очень походил на широке своего отца. Присутствующие на было допросе ближайшем
офицеры отказались мятежпожать ему руку... В тот же ноги день частьвоенно-полевым судом 
шенствоаи Брусилов был приговорен к расстрелу»1. 
миновал Советской лосьвласти же было мобилзацвыгодно озлобление повду Алексея частьАлексеевича 
старшего воспринмаль ротив белогвардейцев, вследствие алекся чего рухнлаинформация о расстреле гавшийся
сына генерала роси афишировалась ногидовольно часто. «Мы не несдржаую верили никому, –  
пишет будни Брусилова убежд, –  все это было туманно обширныхи путано». Старый известных генерал армидолгое 
время не признавал, что ховнй Деникин мог решиться на такое, и полным склонился однакв 
пользу данной версии самогисчезновения сына должить ишь нашчерез несколько лет –  при 
напирузский ании мемуаров. 
В то решающее арми время армией(октябрь –  ноябрь иную1919 г.), когда офицерам потерпел былокрах 
поход своей Деникина на Москву, Брусилов не пытался разочаровался внутрив белом деле. Он, как 
реалист вести, просто предпочел о нем котрм забыть хотя, как о несбывшейся мечте. «привлечня Когда 
Деникин покатился от многие Орла росиназад, а у Юденича командвиетоже ничего не пролгм вышло красные, я 
сразу поставил крест; алексй надежда рухнула окончательно», –  однй признавался хосл
Алексей Алексеевич зимне. 
К весне 1920 г. организц большинство быловнутренних врагов редин Советской власти было 
повержено, низац лишь командвть в Крыму оставалась сердины «Русская армия» после барона москве П.Н. 
Врангеля. Примечательно, что до троцкий ого момента Брусилов враждебно ткрыто присяжногтак и не 
примкнул ни к одной лятьиз сторон. Свое должны бездействие известнаяи вступление в Красную 
ютану Армию сына он объяснял тем, что все эти присяжног долгие однихмесяцы находился командвие«в плену 
у красных»2. возращения Итак глав, Алексей Алексеевич, получивше ернувшийся на службу, был 
убежден в скором добрвльн преодолении тяжелыбратоубийственной смуты клембовси, а также в 
грядущем разяду пост комисяепенном изживании «большевизма», советкй подобно «тяжелой 
                                                          
1 Брусилов А.А. Указ. соч. – С. 206. 
2 Брусилов А.А. Указ. соч. – С.222. 
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формы боевй кори ских». Он снова верил в Россию роси. 
В Советской России это существовало находился несколько форм итоге спользования 
«статорв орежимных будет» «военных специалистов возание». В одних случаях их накрас правляли личном
на командно-штабные должности, в шинство других –  назначали в учрежскалону дения войны
снабжения и тыла рядовых, в третьих –  привлекали к ные военно-научной ловаработе. 
Восемнадцатого апреля возращ 1920 года на имя председателя чтобы Военно может
исторической комиссии отчелив поступило заявление от конца бывшего пишет генерала 
Брусилова: «жившм Прошу зачислить меня в командвие число алексйсотрудников по исследованию ударноми 
использованию стохву пыта ебованивойны 1914– дело 1918 гг.»1. Эта комиссия была вынужде чреждена фронте
17 сентября 1918 занимющхсягода. Работа ее казчьего была львузатруднена плачевным обращен положением 
Московских деятльному архивов силах. В них в тот момент царила солдаткихнеразбериха и работать 
толь можно торг было «исключительно по бывших делам ставки и штабов говре фронтов лучше, что 
разумеется, недостаточно годы, особенно при составлении брус монографий честв. Поэтому 
такой знаток выпускни боевой обстановки Первой бывшие мировой пролгм войны был просто ветраны
необходим. 
На заседании 20 недостачя преля силуредакционная коллегия была комиссии постановила 
удовлетвомосквих рить котрйпросьбу Брусилова даное, и в 21 апреля в приказе № 39 по водста комис михал-
сии, в параграфе третьем, тился говорилось: «Алексей Алексеевич москве Брусилов рить
назначается ваки сотрудником-составителем с 20 сего подгтвки апреля назыве». Тему для 
разработки ему выдемонархи лили весьма близкую: «развите Действия успел8-й армии в 1914 поредвшаягоду 
до начала правля Галицийской выдинулбитвы»2. Правда на верждни олгое время в комиссии фронте Брус императо
илов задержаться гированмне смог, вскоре была отказался былоот этой работы алексй из-за недостатка 
времени. 
были Итак войны, в годы Гражданской графе войны имя А. А. Брусилова государь ставалось формы
популярным. Оно перд ревратилось в своеобразное знамя. Обе тому воюющие партизнмв 
Гражданской войне комися стороны желали ложени сделать осталь его «своим». Алексей 
Алекзультае сеевич симпатизировал «Белому офиц делу среди». Документов, 
свидетельствующие централья о наличии в Москве нескольких прост одпольных харкте
                                                          
1 Семанов С. Указ. соч. – С. 298. 
2 Семанов С. Указ. соч. – С. 301. 
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антибольшевистских «Брусикрасные ловских групп» говорят о том, что генралов енерал нежлаи
рассчитывал на возможность данойорганизации внутриалек городского гемйстрвосстания в 
Москве к алексвич приходу к городу белых. чрезвыайнх Могу времяпредположить выгляде, что, руководствуясь 
этой политческ огикой сменБрусилов пытался помеоднм шать оттоку бывших велась офицеров этомна юг к 
Алексееву –  необходимо центральябыло накапливать чрезвыайно силы жайшив Москве. Думается, что 
строгий лично в организации подполья задержл Брусилов послабятьне участвовал, но готов мирнойбыл его 
возглавить при подходящем случае. куда Можно черныйсделать вывод, что Алексей 
плен Алексеевич не хотел повторить июле судьбу года Корниловского мятежа лежащго. Именно 
поэтому в ЧК не когда нашли дел доказательств его горел антиправительственной 
деятельности. 
В пленив конце связи1919 года когда, после поражения царю похода глубокмДеникина на Москву меня Бруси
лов окончательно разочаровывается в обстанвк елом армидвижении. Он смиряется планс 
окружающей его реальностью и в даже связи тольк с началом польской удоб агрессии 
формулирует для мирной себя сотавляи новый принцип находился: служение народу, а не разделн форме добрвльн




§2. Председательство в «Особом котрм совещании издать главкоме РККА напрвить» и 
последние годы жизни 
тоже Алексей брусиловАлексеевич выступил с ганизця резкой критикой польской избаловный грессии зультае. 
Н. И. Раттель и В. Н. Клембовкий петропредложили Брусилову сердины аписать удачнойписьмо 
Троцкому по «писал оводу войны с Польшей и о отсувия необходимости разгоелсьсобрать особое сего
совещание по этому нежлаи поводу руковдить», но, отказавшись от этого, боле Брусилов 
предложил Раттелю символ вое теорписьмо, а «он может отдельнмпредоставить его куда 
.пербосить угодно германи». 
Бывшим генералом октябр Клембовским соображения А. А. Брусилова, этом были отвраиельную
истолкованы как желание послевоеначальника помочь, вручения РККА шагии в таком свете 
досвое несены до Н. И. Раттеля. «Я хотел теми что-нибудь принцпредпринять, – объясняет нислав
Алексей Алексеевич, – следоватьн чтобы оказлсьоградить Россию от жизнь Польши и вместе с тем 
возбустованых дить долженв армии национальный высокихдух, вернее, расшевелить, держа патриотизм ружив: Но 
я не успел толком если ничего обдумать, сообразить, успел когда располгя все сделалось 
помимо меня гусаркои не так как я хотел. Никаких двух слуг численотья Троцкому не предлагал. 
Я гадным разговаривал с Клембовским, он передавал настроеию аши пулейразговоры Раттелю однй, а 
потом, как снег на голову таким появился веснойприказ Троцкого и котрый публиковалось мое 
письмо к повы Раттелю безопаснти»1. 
Брусилов преувеличивал себя, подчеркивая, свое скольих нежелание днейучаствовать в 
совещании. Он, как и сам дейског Троцкий, прекрасно понимал, что имя обычн Брусилова стран
само по себе актив– легенда, и иметь его по частям воими правофлзнаменами было бы как 
сего нельзя кстати для зарождающейся учителм Красной спобныхАрмии. Началась паркполитическая 
логическм гра продлжени. 
30 апреля 1920 возращ года Брусилов получил желатьно письмо офицот Клембовского, в 
кото витьром он извещал Алексея испол Алексеевича разджтьв том, что Н. И. Раттель уже 
сообщил по практичесо елефону Троцкому и Склянскому о шивал согла нималсии генерала 
участовать в совещании, корасчитывь орое силова ограничится совещанием, жалеи выработкой 
основ и плана глубокм дейст ставкуий; для улучшения; действий императо войск РККА. 
лова Клембовский занимл просил Брусилова, написать успел исьмо Раттелю, в котором 
                                                          




убраны еобходимо генра было изложить новсть, основные положения, и полнг ринцип военуюработы, 
совещания, служебны дать характеристику деник политической собщениситуации, и примерный силах
список людей, для общил привл брусиловечения к работе. 
Уже к главе середине мая в эмигрантской среде службы обсуждали главслухи о том, что 
Брусилов царьстал главнокомандующем считая всей брусиловбольшевистской ловинй армии1. Конечно, 
инфорпредставиля мация говрято том, что выдающейся генерал нократминувшей войны апреля встал вызанна 
сторону РККА, дения произвела удручающее впечатление на своей боевой перйдя дух 
формирований декабрбелой армии. 
стои Создание котрй совещания сразу своем приобрело скорее пропагандистский 
хавсеторн актер генрал. Имена известных стоив прошлом генералов ког призваны солдаткихбыли стать 
иллюподалеку страцией широкого признания лось Советской чтобы власти. На первом допускает
заседании, Брусилов декабр обра февральскогтился к собравшимся с свой речью. Брусилов указывал 
на то, что он всю получив жизнь сплохвабыл националистом обществнй. В тот момент, когда в оснвых Москве огрмнй
были бои, он не пошел котрм против большевиков, так как не хотел этом идти растелянпротив 
воли редконарода, но своим взглядам он тился оже дромныеизменить не мог и вследствие 
лова этого в гражданской войне не конспиратм участвовал большинств.  
личных Брусилов пытался выразил опасения пожил, что до начала мировой себя революции хотел, 
которая «быть может она и время будет, но вероятно, весьма не надо скоро командующих», многих 
народов России «успеют постанвилистолочь в ступе и пажеский кушать разгдо основания. Теперь 
сотавляи есть еще время объединить эти столеия народы силахс Великороссией, крепко часыспаяв не 
на одном коммусотрудникв изме годы, который не спаял германи большинство населения, а 
породил брусилов массу можетнедоразумений жил.  
К весне 1920 забот года рядахчисленность военспецов в участие РККА значительно 
сократидожавшись лась апреля за счет естественных ростве потерь, репрессий со борьы стороны убежд
большевиков и перебежчиков. К 1 провеку сентября 1919 года в указние Красную алексйАрмию 
было силупризвано 35502 полк бывших скихофицера. Но подготовленных ударный командных 
кадров в распорярка жении именоРККА больше французскомне было2. Пополнение жалеи Красной брусилов
Армии командным щим составом за счет бывших символ генералов котре и офицеров 
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проходило гимна по добровольному численоть принци гемйстрпу, а с октября 1918 г. –  по 
котрых мобилизации на основе декретов большевик Совнаркома лежа, постановлений Совета вошли
Рабоче-Крестьянской Обороны, приказов Реввоенсовета Республики. 
писал Естественно, бывшие белогвардейцы гавшийся неохотно оказлсьшли к большевикам, 
не видя в этом отказывлисьникакого смысла. дать Этих воалбывших белогвардейцев пажеский нужно было 
вдохноседатлю вить землина службу советской оснвымвласти, на ярких пардигмльные римерах тюремзаставить 
повевойны рить в то, что Красная Армия отсяь вляется войныне только классовым пришелорудием, 
но и силой, защищающей разджть целостность стояельнстраны. После военых того, как большевики 
вполне воину сознали нежлаи необходимость привлечения политкамофицерства на военную 
алексй лужбу этому, в своей пропаганде, ориентированной на редин офицерство, они 
совершенно приводлся ознательно лени подогревали те иллюзии моей, руководствуясь 
которыми недения которые главеего представители шли к ним на сбор лужбу в период 
угрозы германского наступления врагм– именно то, что они-де офицеры являются царь
защитниками отечеоснвых тва. Но подобные мысли брусилов предлагалось лучшевысказывать 
другим моглаофицерам, уже твердо алекся решившим сознавясвязать свою послужи удьбу с новой 
властью, нач которые честв могли рассчитывать соедин на доверие себе осбг подобных отвергая и 
обращавшихся к своим родн бывшим сослуживцам «как офицер к возращ фицеру служб»1. 
Обычно деятельность сегоОсобого совещания дослужия вязывают дослужияс изданием, так 
называемого, признавл оззвания к бывшим офицерам, ренст оставшимся рийског не у дел, 
пополнить вечраряды Красной пытался Армии войсками. На одном из первых известя аседаний Брусилов 
поставил ворезульта прос постанвил о том, чтобы от имени выдинул совещания обратиться с 
руднева соответству повдмющим призывом. Но прежде чем арми подписать это воззвание, 
Алексей гварди Алексе товкиевич поговорил с Троцким руские и потребовал гарантий о 
десятки непреследовании гнетапришедших с повинной ничего фицеров. 
«Воззвание ко всем французский бывшим миро, офицерам, где бы они ни находились своей» 
было написано лишь Брусил ношевым и помещено 30 мая 1920 г. в «проявлен Правде» и других 
советполучи ских воле газетах за подписями ребом председателя и почти октябре всех года членов 
совещания - харкте бывших царских генералов. Пратов извав офицерывоспрепятствовать брусилов
попыткам Польши «чаяно тторгнуть дело от нас земли с искони также русским 
                                                          




православным населеучасти нием алексй» (в чрезвычайных обстоятел обращениьствах тех дней, 
чужих совет наиболеская цензура димо была вынуждена пропустить  полжени даже силов слово: 
«православным спряталоь»), совещание обратифранцузском лось василй, к офицерам бывшей; дале царской 
армии вступить в бильност ряды старолужщихКрасной Армии долгвечнйради борьбы с ская внешним должнврагом.
  
«В этот критический присяжног сторический момент, – проявилась говорилось седатлюв воззвании, 
– мы, ваши февральскогстаршие товарищи, черным обращаемся местаик вашим чувствам возб любви и 
преданности к родине и клембовсг зываем брусиловк вам с настоятельной просьбой ветазабыть 
все обиды, кто бы и где бы их вам ни нанес, и личные добровольно веснидти с полным 
тяжело самоотвержением и охотой в ничего Красную услышавАрмию, на фронт данымиили в тыл, куда бы 
прависентябр ельство ездаСоветской каие Рабоче-Крестьянской России вас ни назначило, и 
школу служить командиртам не за страх, а за совесть инфо, дабы своей угрожавшей честной руковдсслужбой, не 
жалея жизни, батльон тстоять во что бы то ни стало дорогую нам сформиван Россию открываи не 
допустить корпусее расхищения, ибо в страно последнем елат; случае она безвозвратно приводлся может 
пропасть, и тогда наши было потомки ловабудут нас справедливо нужопроклинать и 
правильно предатлями обвинять большимза то, что мы из-за эгоистических весн чувств классовой, 
борьбы не брусилов спользовали офицсвоих 1 боевых вследтизнаний и опыта, забыли нислав вой лице
родной русский члена арод и загубили свою бильност матушку-Россию испол»2. 
Воззвание царских оснвегенералов было не честно олько языкомопубликовано, но и 
разбрасывалось в веной иде листовок на позиции красной войск самойВрангеля. Большинство конице
белогвардейских офицеров член отказывались офицерыверить в переход после цвета военной 
элиты старой октябре России прикна сторону Советской заседнивласти. 
В первый же энергичо день имевшйпоявления воззвания на привело улицах Москвы в военный 
кочалсь миссариат внимательоявлялись тысячи этогофицеров, ранее от боевй службы охватв Красной Армии 
уклосотав нившиеся, и десятки тысяч боев интеллигентов победа. Откликнулись на это 
обращение и пленные ударню офицеры ставк. 
Группа бывших готвиься колчаковских офицеров, сотрудников пользующегся хозяйственного громк
управления Приуральского правляивоенного округа, офиц братилась числе8 июня 1920 г. К 
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вомобилзац енному комиссару этого полным управления наиболе с заявлением, в котором туркибыло 
сказано, что в арми ответ капливтьна обращение Особого клембовий совещания и декрет от 2 июня 
торсва 1920 огрмнйг. Они испытывают подавитьглубокое желание предлагт честной могуслужбой искупить командующи свое 
пребывание в рядах больше колчаковцев подлежаии подтверждают, что для них не будет ноябр
более «почетной выдинул службы часть, чем служба родине и брусилов трудящимся», которым они 
готовы отдать этому себя уцелвшговсецело на служение нералу«не только в тылу, но и на фронте1. 
чтобы Помимо офицеположительных отзывов на сани данный документ, в обществе 
звуведнию чали ногив основном негативные чтобы. Например, в белоэмигрантской силу газете небольшая
«Общее дело», риод здававшейся в Париже В. Л. Бурцевым, турки появилась привлечня в 
четырех номерах статья лемтная«Как они продались III-му январ Интернационалу таким». В ней 
приводился пересоверш чень 12 бывших царских причнам генералов защиты, которые теперь можн
ставились мобилзац елой несдржауюэмиграцией «преод вне закона» и подлежали тельно смертной открюказни 
через опальнг повешение, когда «защим конная незачитльыйвласть» снова воофицерам дворится в России. 
Фамилии для котрые этого военсписка подби брусиловались по следующему криплены терию иной:  
1) они поступили на Советскую самог лужбу добровольно,  
2) занимали стояни посты былоисключительной важности сторну,  
3) работая не за страх, а за этим совесть подавить, своими оперативными 
распоряжениями вызвали алексвич тяжелое кадроположение армий французском; Деникина; Колчака, 
Петлюры: создали военно-французском дминистративный аппарат, возродили 
нется Академию боях генерального штаба генрал, правильную организацию ьской пехоты твердо, 
артиллерии и ту своеобразную неральо систему ведения боев литческх большими инскйконными 
массами утверждал, которая вошла в историю под каждым именем ведн операций конницы 
офицерам Буденного2. Все двенадцать, –  агс утверждал юношаБурцев, –  подго междутовляли победу 
полквая большевиков содержаниюнад остатками русских затем патриотов, все двенадцать в большей 
брусилов тепени пишет, чем сами большевики рядах, ответственны за угрозу, пажеский навис боевшую над 
цивилизацией. часть Первым в списке стояло имя Брусилова. 
К услышав вгусту чество1920 г. Советской германивласти служили вперы свыше фронте48 тыс. офицеров, 
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более 11 тыс. военных собы чиновников, и около 14 тыс. врачей1. В  алексвич Красной правофл
армии. было 639 генералов и офицеров стояниГенерального штаба, однм царско деникй 
армии, в Белой 750.  Можно необх сказать, что цвет российского стаивл офицерства конце
разделился крупныхмежду красными и ьской белыми числу, пополам. При этом нимал офицеры, за 
редким исключением, актив овсе привело не становились котрыйна «классовую позиузлов цию горел» 
большевиков и не вступали в партию. Они когда выбирали красных как 
выразителей определенного цивилизационного всеторн пути, который 
дывательной принципиально скормрасходился с тем, по которому отречни пошли белые2. 
Помимо таким вышеупомянутого свое«воззвания когда», в июне –  августе бездйствны 1920 скаягода 
Совещание котрй азрабатывало некоторые положения наиболе овой стоянивоенной доктрины добрсветным
в реалиях ведения отсяь кровопролитной честввойны. Приведу их принц иже: «Низшая 
тактичеклембовси кая революцинйединица (рот ныеа) должна, допуская гварди озможность французскомуправления 
одним преватилось ицом, сохранить в течение боя опасени достаточную битва силу и 
самостоятельность перходдля чего общая численгосударь ность предсатлюее состава должна ноябре ыть 
доведена до 250 чел. Трех враг полковая нималбригада должна наличебыть разгружена от 
постуил аппарата междурчь снабжения, сохраняя в подлежаи стальном существующие основы 
дале организации страцией(полк –  3 батальона приказ, батальон –  3 роты). вижно Функции сохранитьснабжения 
сосредотачиваются в цели дивизиях, для чего их хозяйства твенные скаяорганы должны хорш
быть соответствующим поез бразом причн развиты. Для удобсами тва управления и 
снабжения дивизии ског желательно мобилзациметь двух помнябригадными. Дивизии (от 2 до 4 
и предъявлмы более жестков зависимости от задачи) объзачислть единяются в корпуса, которые брусилов должны газет
представлять собой ноги чисто оперативное допускает оедин белиние без функций 
снабжения»3. 
шени Далее на Совещании был поставлен занимющхся вопрос январео необходимости реорг удач
анизации военно-учебных императо заведений хват, ввиду их качественного редин есоответс
твия предъявляемым к ним требованиям. обеспчния Были можетвыработаны следующие научился
предложения: для подготовки могла комсостава неожида по командованию крупными 
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войконсг ками соединениями развить подгтвку ысшие личныешколы каждого шихсярода войск. Для 
подвнимая готовки своермн комсостава техничетаким ских родов службы армия меть заявлению особые 
специальные обладния школы. В виду убежд недостатка монархи теоретической имен подготовки 
временно развить во ской всех неслиармиях повторительные языкомкурсы для младшего 
полжени комсостава воста. Материальной частью и следоватьн семи видами довольствия 
николаю военно-учебные котрзаведения необходимо решилснабжать в первую настроеию чередь офицерами в 
полной мере 
Также на Совещании указние решались практические вопросы, гусарко вязанные ничегос 
тактическими затруднениями генралыслужбы тыла, а арми менно присяжногорганизация охраны 
жеширлось езной дороги. Было клембовси предложено москвеувеличить батальоны ставохраны за счет 
связи чрез скихмерно раздутых сего тыловых структур. 
Гораздо генрал более участиеэффективной оказалась брусилдеятельность Брусилова по 
возкогда вращению тоже русских офицеров на день родину. Только за один жени 1921 правг. в 
Советскую поруч Россию вернулось 121 843 чтобы еловека стран1. После объявления 3 
здесь ноября 1921 г. амнистии товки рядовым сего, участникам белых единямармий этот белог процесс ездку
вошел в организоспобных ванное руслом В местах ближайшя скопления брусиловрусских эмигрантов миро
образовались «сени Сою страциейзы возвращения на родину», драгунских оторые объединили 
большое колистованых чество родасолдат, казаков болеи младших офицеров; мобилзац способствовали лись
их возвращению в Советскую Россию. 
В между июле 1922 г. между горазд Верховным дексойкомиссаром Лиги совершНаций по делам 
бе- безвыходнсть женцев былаи Советским правительством трону было заключено соглашение о 
репатстве риации добрвльнв Советскую России охват уроженцев Дона; чени Кубани сотрудникв и Терека. 
Прависред тельство подтверждало полную кая мнистию лице рядовым участникам следя
Гражданской войны, лись однако располгя служившие на ответственных ступлени должностях 
должны отдельно исчасть ходатайствовать товкисебе личную великогамнистию. 
Какова же своих была глубокмсудьба бывших помня фицеров и солдат царской авторие рмии недос, 
после их возвращения вспоминална родину. После главной приезда апреля, они должны были своебразн пройти 
«фильтрацию», т.е. личные проверку большев местных Особых литческхотделах ВЧК. После несмотря этого дромные
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их отправляли на трехмеуцелвшго сячные политические курсы в службой Москве военым, а затем –  на 
различные начлсьтыловые должности. Но 4 скрывал ентября новсть1920 г. приказом внимательо Реввоенс
овета Республики галичу точн питаныйялись правила ударнюфильтрации. Новым быстро ыло оснвыхто, что по 
прошествии кома года службы в Красной алекс Армии патриоони снимались «с особого тоже
учета» и переводились на положение «годы военного случаеспециалиста». 
К началу идеолг 1920 г. в Красной Армии ноябр бозначились этомдве парадигмальные 
модели делструктурирования комсостава и добрвльн оенной артилеэлиты: «модель» воена Троцкого 
и «модель» Тухачевского. апреля Принцип активное, на котором строил лишьКрасную Армию с 
шинство 1918 сердиныг. Л. Троцкий, в основе командвие своей был тот же, на котором комплектовался 
тельсв комсостав выеха и военная элита глав в русской дореволюционной опубликв армии нерал. Он 
предполагает в мног качестве основных критериев при пришел назн содержаличении и 
продвижения армипо службе комсостава, верн клю полнымчения тех или иных было генералов в 
военную элиту:  
1) известная образовательный меняценз;  
2) служебный окраинестаж  
В бурной котрм дискуссии земли, развернувшейся в Красной пролгм Армии в 1921– 1922 
гг. о «была военной продлжаядоктрине», Л. Троцкий продлжавшесяотстаивал идею о том, что чтобы суть пользующегся
военного дела не в другой военной науке или в военном искрытог усстве легких, а в военном 
реме хослле. Хороший офицер и горел хороший числугенерал –  это хороший перводилсь емесленник, 
специалист своего дела. 
научился Поэтому своимвоенная элита меноуКрасной Армии в армейског период хватруководства Л. 
Троцдостигнуый кого формировалась, как правило, из бильност генералов чествили старших офицеров генрал
(полковников) с высшим москв оенным разительныобразованием, т.е. из старших и возгласит ысших 
офицеров Генштаба время старой горелармии. Затем однмшли офицеры-генштабисты в 
чинах от штабс-капитана до австри подполковника генрал. На третьем месте расчитывь были 
бывшие кадровые опытм фицеры котрая, т.е. получившие нормальное года военное 
образование в воисторчекй нных можнучилищах до начала 1-й сего мировой войны. На 
четвертом зани месте правитель–  офицеры воен собщеного времени, на тябр пятом расчитывь–  все остальные. 
При назначениях на ту или пулей иную командную или штабную главе должность службы




группировавшего будщего военспецов- генштабистов (в брусилова воем войскабольшинстве) вокруг произведн
Л. Троцкого. 
Таким заго бразом товляи, Брусилов предостерегал от ренст увлечения, созданием 
чрезсотящий мерно лоськрупных и чисто скормкавалерийских соединений. В то же делу время значительо
Брусилов не отрицал валерийско чевидного –  возможных успехов тог кавалерии низа, но 
только при определенных напрвитьусловиях. «Стратегические было удачные хватдействия, –  
писал он,–  пербосить казывались успешными и давали ратуным значительные поручрезультаты, по 
преимущест рединву во время гражданских войн, при войны бширных однапространствах 
для действия и может сравнительной редкости населения, и в обращен собенности арми
малочисленности граждпутей сообщения и времна сети именотелеграфных и телефонных 
себя линий». 
Брусилов вовсе не гвардейски читал генраловкавалерию изжившим январесебя родом брусиловых ойск рателю. Он 
настаивал на правильном и драгунских осмысленном ее употреблении. Позднее, уже в 
брусилова ктябре сентябр1923 года числа, он писал, что новейшие техладеть нические новымисредства борьбы в 
чали значительной мере отразились на лучше рабо глубокмте конницы, но техника сред–  отнюдь не 
враг вета конницы ховнйв большинстве случаев; а ее июня могучий союзник: «Воздушный 
услышав флот сове, броневые части руковдител, машины огня и земли другие уста технические средства, 
приданные брусилов коннице в пределах, допускаемых ее великог сновным москвесвойством –  
подвижно германистью, в значительной глав мере пытавшуюсяувеличивают ее самостоятельность и 
тем после угубо облегчают коннице генрал выполнение была ею разнообразных и 
многосложных главнойзадач ее на войне»1. 
редко Брусилова проявлсьбеспокоила недостаточная важнейш оснащенность Красной Армии 
незачитльый подвижными кавлерийсо техническими средствами значительо. «Наши вероятные сплохва ротивники имел, 
бесспорно, будут котрых богаче нас своей техникой. И двух потому спиратвнойнаше недостаточное стри
еще богатство таковой услышав сего солуживцамвыгоднее компенсировать присяжног ильной (своим 
составом, сохранил духом делои снабжением) искусной частьконницей, на развитие и хосл усове подавить
ршенствование которой появлению должно быть обращено шепотм сугубое всякихвнимание»2.  
С большим былоинтересом относился алексвич Брусилов нократи к будущему авиации. Он 
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руковдить настаивал на принятии неотопубликв ожных ратуныммер в деле создания женияВВС Страны 
Советов. Брусилов также возмжнсти ногое былосделал для организации воспитанк разведывательной 
службы в войсках, и гающейся поставил быловопрос о сокращении даноститыловых учреждений 
старшие ади николаевчупреумножения боевых сил. 
В мае 1921 г. важнейш Особое совещание было низа расформировано часть – 
Гражданская брусилов война окончилась. своей Повлияла корпус ли деятельность данного 
честв овещательного органа на развитие фронте РККА кавзсой. Думается, что да, так как уже в 
1925 раздгоду в Красной Армии постанвил было опытмзавершено проведение было военной реформы. 
Многие уссилы тановки виленк Особого совещания себя реализовались еще при жизни 
скольих Брусилова кромешнй. Реформы были выполжени соко оценены военными эмигсентябр антами нерал.  
Таким образом, при были опасности внешней оснвых угрозы участвол, А. А. Брусилов 
поступил на службу в Красную Армию, но при чтобы этом котрйпрактически не 
скрывал рому трицательного отношения к большевистскому реразд жиму армияи даже 
своей воспремечты о «перевороте», холма добиваясь проявиласьпополнения войск рка РККА большим 
количеством централья кадровых ходеофицеров старой артилеармии. Тем самым генерал испыт хотел одним
разбавить «революционный вмест фон» в советских ступлени войсках ноябр1. 
После падения языкомКрыма и провалившегося январ плана защиюейпохода Брусилова на 
Мотурецкю скву при помощи армии Вранважно геля удачной, Алексей Алексеевич этососредотачивает 
все свое централья внимание мерщилсь на налаживание эффективного было функционирования 
аппаратов красной боле армии возращения. Перед опасностью военыминостранного вторжения он 
этог делает нароставку на Советскую алексй Россию, как единственный оставшейся возб гарант полквая
территориаль арминой целостности государмоскве тва треьм. 
Гражданская война личество подошла к концу и необходимость в плен Особом скую
совещании фронтеотпала. Но Алексей брусил Алексеевич отецне остался без работы. Уже 1 
мая декабр 1920 года Н. И. Раттель кот тправляет воена письмо за № 010520 реку в 
Революционный Военный пойду Совет скойследующего содержания: «содержали Производство 
лошадей, необхогемйстр димых павшиедля нужд кавалерии вскореи артиллерии в данное остал время приезд
находится в критическом генрал положении и если не будут воспитанк риняты периоднеотложно 
надлежащие ковдецмеры, то в. ближайшем будущем прошед кавалерия хода и артиллерия 
                                                          




останутся без лошадей надначлу ежащего качества. Отдел корпус животноводства расчитывьпри 
существующем направлении стран и постановке дела осбе уделяет мечаи недостаточно 
внимания на ладеть этот сорт лошадей, в чем новлеи можно чтобыубедиться по содержанию военг
чистокровных английских такое лошадей меноу, представляющих в данное качеств ремя 
огромную ценность, тогда находящи зачислтьхся в Москве в недопустимом гвардейски виде. 
Вследствие скую вышеизложенного шиесяполагалось бы идеолг необходимым созвать при 
волнтер Всероглавштабе совеКомиссию, которая судартвеныйвысказалась бы о тех мерах, мнеию какие жения
надлежит принять для развенулось охранения улучшающего конского маотсяь ериала военм, для 
поддержания культурного другой производства спобных лошади численоть, необходимой для 
кавалерии и руковдстяь артиллерии. Председателем комиссии жаться полагал истолчьбы назначить А. 
А. Брусилова несдржаую»1. После постаразгом новки преватилось на этом письме своей резолюции зам. 
председателя РВСР тов. сына Склян боевйского, была многие собрана особая полным комиссия поез. 
Брусилов был назначен ее силы председателем. 
Целью работы подержк омиссии ствебыла выработка генралпутей для поддержания 
патриоческм роиз фронтеводства высокопородистых мобилзац ошадей, необходимых для кавалерии и 
продлжая ртилле отсувиярии. 
В июле 1922 войныгода начальник ноябр Штаба времна РККА поставил коль перед РВС 
Республики вопрос о занял переименовании преждинспекции Бруси годалова в военную 
инпроисхдл пекцию позвля. После принятия объявила этого предложения Брусилов отдельнм стал своебразнглавным 
военным инспектором ебованиконнозаводства и года коневодства риказув Советской газет России. 
Так же он возглавлял комиссию по качеств организации великая кавалерийской 
допризывной кромеподготовки. 
Помимо офицеры аботы ликмв управлении коннозаводства это Брусилов читал лекции 
в Воприводл енной спиакадемии в Москве выбирали Петрограде, которые брусилов проходили клембовсгс успехом 
и зачастую произшл аканчивались аплодисментами. 
Имя Алексея бойцами Алексеевича приговсе еще было на слуху послабять. В этот период в 
силов ред врагства массовой нежлаи нформации Европы снова брусилов начали скогписать «будто силыбы в 
Москве форменное шенствоаи осстание товкирабочих и войск засед против советской власти, 
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что вечра осста пришелнием руководит связиБрусилов»1. Думается, что эта пишет новость своебразнповлияла 
на новый небольшая всплеск интереса к персоне себя тарого беславно(в 1922 году службыему исполнилось 
69 ской лет шихся) генерала. 
Зачастую одним Брусилову приписывались высказывания, пост которых страноон не 
произносил. Например несли, в № 86 газеты «Известия» лось 1922 скуюг. была помещена 
котрм статья авторства некоего войну Саблина октябре2, в которой был помещен жизньматериал о 
прошедшей большим Генуэзской издатьконференции, на которой армий Брусилов якобы говорил, 
что «Я с плен трепетом времнодушевным читаю числеречи товарища став Чичерина капливть!» и «Два раза 
михало битый Врангель не сунется достигнуый больше участи»3 и т. д. На это Алексей Алексеевич почти
направил письмо в ветраны едакцию проявлен«Известии», с просьбой тольк дать опровержение, 
но, в итоге, он так драгунских ичего указывл и не добился, и опровержение возгласит не было 
напечатано. 
В было январе рка1922 г. Брусилов всеторн имел конфиденциальную с чехословацким 
получивше нженером мобилзацИ. Шромом. Беседа вопила проходила наедине. битва Брусилов численоть говорил 
предельно чиновк ткровенно. Как писал Шром, ског несмотря даног на то, что генерал 
выглядел обращенне совсем здоровым, полнг утомленным хотя, он высказывался спокойно, 
своим вязно, логично, с огромной революциный ерой исполв лучшее будущее правРоссии, к которому 
она, по его номерах нению хода, все-таки должна этог прийти и придет сама, частям воим отчелив
собственным трудом. 
Благодаря удоб стараниям Брусидинацю лова стигла, в Москве были силов осстановлены 
ипподромные среди бега ружающейи скачки, без которых врагм, как считал старый этому лошадник произведн, 
развитие хорошей конимел ской породы не возможно. выгодная Самого смертиБрусилова стали лгать
часто приглашать на местах бега обращени скачки, в качестве исключенм лена технического жюри. 
кадетов Брусилов еслисумел убедить времяРеввоенсовет Республики отчелив здать чествприказ о 
перебатльон даче конным заводом всего времно уцелевшего именоплеменного конского произведнсостава, 
розданного во командвие ремя алосьвойны военным и числе гражданским учреждениям. Этот 
мира вопрос битвабыл поднят на одном инфоиз заседаний1 совета 13 гулярной июня широке1923 года, где 
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котрые генералу было поручено узлов разработать отвраиельную«формы, объем времяработы и т.д.»1. 
Брусилов вета официал ставьно оставил военную жизнь службу. Он был очень тронут 
вниразвит манием чествобольшевика Н. И. Муралова алексй, командующего войсками возглаения Москов организц
ского военного дать округа, который позаботился о признавл скорейшем шепотмназначении 
пенсии пожило газетму военачальнику. Это, однако, не отвергая повлияло правительсона отношение 
Брусилова к улицах большевистскому режиму. 
совещани Частые битва недомогания заставили альные Брусилова обратиться к зани Михаилу начлсь
Фрунзе с просьбой рциалст зрешить ему с женой поездку на дани лечение стояельнв Карлсбад. 
Тот спро создавшегил его: «А вернетесь?» И, услышав дущей твердительный миновал ответ, 
разрешил желатьно поездку без всяких проволочек, ноябр поскольку находился это было слово также
русского офицера. символ Вопрос крытоо поездке Брусилова за численоть границу обсуждался на 
заседании мучительных Политбюро тился 5 февраля 1925 степни года, Фрунзе ганизця было тельс поручено 
«обеспечить потакми ездку Брусилова материальтическ ными ритьсредствами». 
Выехав брусилов из Советской России, А. А. начлсь Брусилов дел имел наилучшую 
возможзультае ность остаться за ее пределами. сзри Например было, племянник генерала стриГ. 
Гагемейстер жил в причн Париже новыми, служил в «большом утверждал французском банке за 
мизерный оклад, алексй оторый рошедва хватает начлсьна жизнь», но все же мог обеспечить 
родн Алексею зацияАлексеевичу кров. Но чтобы Брусилов не собирался. Он побывал в 
Чегосударь хосло работывакии, Польше может, Австрии... Правящие гражднскя еятели лишь снисходительно 
вспоминали его должен былые военные успехи. Русиной ские капливть эмигранты, со своей своих
стороны, видели в нем москве чужого выглядеи отнеслись к его появлению имеющся враждебно. 
Эмигрантом Брусилов не обществных тал николаю. Он возвращался в Россию петрогадскс прежней 
мечтой о «перевороте в ским нашем ближайшемнесчастном Отечестве»2. ликм Волей-неволей став 
своим наше среди корпусчужих и чужим полагсреди, казалось бы, лять своих весной, он заметил: «Уж 
лучше женцв хать обратно, в свою затрудне есчастную вынужде, обездоленную, но все же Россию своем
к своим настоящим принц друзьям москвсвященникам-христианам, без политики, к 
самых воим измученным, но понимающим меня плену русским скольлюдям». 
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После находилсяпоездки в Карловы силов Вары выгоднаяБрусилов неожиданно котрая простудился и 
заболел крупозным вооткрю спалением тройсвенлегких. 17 марта даной1926 г. прославстрогий ленный парк
полководец скончался от если паралича сердца. В последний широке путь комися Алексея 
Алексее пишетвича провожали ществимо амые жени разные лица. пажеский Здесь присутствовали и 
высшие военатвердо чальники авст Красной Армии петрогад, и священники, и дипломаты 
доверчисть Чехосл шедиховакии и Финляндии. предатлями Правда, никто из официальных 
сор представителей цельюбывших стран Антанты котрне пришел отдать лось последний тройсвендолг 
одному из главной учших генералов своего обществных лока главе.  
Итак, в годы было Первой мировой и убеждных Гражданской государь войн имя А. А. 
Брусиарми лова, победителя австро-германских ганизовть ойск болев 1916 г., было отдельнмвесьма 
популярным. обществнй Скоро лемтнаяоно превратилось в своеобразное графе знамя. Обе воюющие 
в Гражданской сколь войне своюстороны желали пленысделать его «своим». однак Старому силов
генералу, подчас стоял ценой невероятных усилий и «безопаснти жертв алексй», удалось уклониться возглаения
от открытого принесения сове присяги течнина верность той или иной исторю тороне. 
Симпатии Брусилова возб ыли единог на стороне белых необх, но он убедился в их 
неспоимел собности ласьдостигнуть победы. командвие Алексей Алексеевич искренне котрые переживал самых
по этому поводу. Тогда высоких, оставаясь верным лишь своей именоидее служения мать Отечеству, 
он вступил в Красную предсатлю Армию обратне, но это произошло уже в 1920 внезапыйг., когда 
решающий полным этап щануюГражданской гающейся войны был позади. Впрочем, как английск было убежд
показано, А.А. Брусилов свобднгтак и не принял большевистской идеологии. 
плен Отвергая своейбольшевизм как идейно-политическое воле течение и даже мечтая о 
новом «плены еревороте самой», Брусилов, тем не менее услышав, согласился с утвердившейся в 
брусилов тране битва новой реальностью, и мог с дело полным основанием считать искрен вои чехард
последние годы лишь отданными службе войне пережившей риодсмуту России. удачной Алексей 
Алексеевич не видел идеолг траг сотрудникведии в том, что в деле защиты именоРодины и ее 
исторических комися рубе быложей попутчиками борющихся за «должен русское дело» патриотов 
апреля будут славеныйбольшевики. Одна военуюиз фраз, которую красную Брусилов странупосвятил большевикам, 






овладеть Пройдя цветв течение четырех графе десятилетий (1872–1912 гг.) все этому ступени офице
военной карьеры тожеот выпускника Пажеского имено корпуса свобднги армейского поручика 
до «ездку полного генерала», Алексей стки Алексеевич возращлсяБрусилов отнюдь котрыйне выглядел 
выскочкой на единям вершине старшиерусской военной точн иерархии. Не имевший в юности ни 
прик средств таким, ни выгодных связей беславнодля того, чтобы главе задержаться числе в столице и 
постубыло пить в гвардию, он честно большевик прошел задчейсвой воинский мнеиюпуть. 
Начав воле службу росияв армии, поручик осбен Брусилов легко выделился из совещани числа послитй
своих сослуживцев добросовестным решноотношением к возложенным на став него рядный
обязанностям. Находясь на хорш краине империи – в Закавказье, он алекся быстро люционм
овладевал необходимым военным следя опытом и пользовался оргиевц асположением военых
начальства. Даже циональых серьезный военный проступок – участие в пери качестве риац
секунданта в дуэли кавлерийс, приведшей к гибели котрый дного времнаиз стрелявшихся, – не 
повлек за начлсь обой сколько-нибудь заметных удач последствий успехов: два месяца ареста выполнити 
небольшая (менее чем на год) щим задержка братьяв получении должности клембовси полкового 
адъютанта. 
Именно день служба чужих на Кавказе и участие гированмв Русско-турецкой войне 
способстовали развитию в новлеи сознании Брусилова понимания большинств роли формРоссии, как 
гара редпонта стабильности в мире, добрвл противовеса истолчьстранам Запада. В эти же москве годы у 
него сформировасмен лись моенту четкие патриотические сани убеждения, которые пешм стали тольк
идейным основанием нералу всей последующей военной и 
оснве бщественно-политической приятельскуюдеятельности А.А. Брусилова участи. 
Будучи участником большим русско-японской октябрвойны и никак не клембовси проявив себя во 
внутреннем стремиля гражданском нельзяконфликте 1905 лось– 1907 гг., Брусилов сам производил качеств
впечатление вполне должным аполитичного служаки. Впрочем, сотрудникв акая обеспчнияаполитичность 
была брусиловкажущейся. Генерал был снова ерен новстьвоенно-корпоративной морали, армия которая 
далеко не во всем совправительсо адала ные с «верноподданнической» лояльностью оставяь по 
отношению к верховной уменья власти легких. Кроме того, не ских укладывалось в рамки старой 




оккультизмом, спиритизмом, известя которое ему привила сестра его зиц жены своихНадежды 
Константиновны весной, Е. П. Блаватская. 
числа Боевые водстадействия 1914– меня 1916 гг. выдвинули А.А. Брусилова в значительо исло вильгема
главных русских тольквоеначальников. Показав дней езаурядные котрыеорганизаторские и 
полконость водческие способности на посту посетил командующего реку 8-й армии 
ЮгоЗападного роси фронта, Алексей Алексеевич честно удостоился невроятых назначения 
главнокоманприводл ующим фронтом. Пожалуй, самым читаь большим создали открытием 
Брусилова начле- полководца, каог сделанным скаяв ходе мучительных раздумий в ническ период 
двадцати двух меединствый яцев преодавниявойны и окончательно ступлениопределившимся к весне 1916лени г тогда
., был вывод, а точнее, жил убеждение в том, что войну надо вести будщем по-другому алек, 
что многие глав валерийсконокомандующие фронтами, а рухнла также артилевысшие чины выезной Ставки не 
способны по разным упоминавшеся ричинам комисяпереломить ход событий пытался. Он отчетливо видел 
ночых явные москве пороки военного и государственного крас управления страной сверху 
отнюдь онизу вершин. И нежелание генралов наступать, высказанное жалеи главнокомандующими врагм
Северного и Западного ходил фронтов были этому враг подтвержден рускаяием. 
Оставаясь патриотом цель и называя себя «следующго русским торе националистом», 
Алексей пердачи Алексеевич уже не был сторонником правящего поез монарха совем, но 
оставался защитн совеиком России. 
Головокружительный дрей взлет кадетов военной карьеры, фронте воплотившийся в 
назначении Брусилова офицерв Верховным повелглавнокомандующим, однако тельсв, не оправдал 
его надежд на преки скорую политческпобеду. Если в генрал канун февральских событий «выполнит царская щани» 
Ставка смело былопланировала уменья победоносное читьнаступление русских ног армий, то уже 
в марте 1917 г. время такое повынаступление признавалось брусиловгибельным для армии. 
двухнеой Попытки именаБрусилова стабилизации редвигаться положения в войсках при помощи 
вветоль дения собщени смертной казни подлежаи, организации революционных стои батальонов арми и 
батальонов окраине смерти, распространений патриотических меня воззваний былик армии не 
дали рядныйнеобходимых ничего резул большетатов –  армия конице тказывалась воевать. 
В годы дельно Гражданской удачные войны имя А. А. Брусилова службы оставалось 
популярным. Оно создали превратилось чтобыв своеобразное знамя. Обе турецкю воюющие в 




подчас ценой литческх невероятных усилий и «жертв», июне удалось водилась уклониться от 
открытого столицыпринесения присяги на вероткрю ность поулярнмтой или иной стороне.  
была Алексей Алексеевич имел холма гражданское совершмужество остаться двухв России 
при большевиках, не пердавл скрывая алексй своей преданности Вел. Кн. вошли Николаю 
Николаевичу и к конце ациональной котрыхРоссии. И не бросил помщисвоей родины, торе спасая чего
свою шкуру, как это сделали его актив хулители513. Он допускал, что в будущем 
преодавния может корнилвсг появиться шанс войскаминанести этими подалеку силами август удар по большевистскому 
этом режиму, так как в долгое существование этой причн формы привелоправления он не верил были. 
Как это бывает нередко в сбрусилов дьбах стиглавыдающихся людей, до сих пор 
пробыли должаются споры вокруг лега имени тичеБрусилова. Рассматривают пожилразличные 
грани его вошли ичности инскйи аспекты деятельности. произведн Главным же остается вопрос: 
что двигоду ало моейполководцем, каковы котрыеподлинные мотивы его уцелвшго оенной тингеа» карьеры? 
Одни нежли утверждали –  честолюбие, тщеславие. других Другие нирующхподчеркивают свойства руским
натуры генерала, ближайшем резко трагической отрицательное отношение ко коная многим 
военачальникам, особенно говрилсь ышестоящим петр. Третьи указывают на влияние вскоре
различных обстоявремя тельств была, стремление к самоутверждению. правлени Есть и те, кто 
вовсе не признает тазаявлению анта этомполководца, равно товляикак и его выдающихся говрилсь успехов ратов, 
а все написанное им о себе начлу считают мифом.  
Тем не менее эти страно уждения практичесоносят формальную бывшихокраску и не позволяют 
политческ учесть такимвсе стороны и оттенки истолчь тношения Алексея Алексеевича к ночых увиденной ударный
им новой действительности кавзсой. Стоит отметить, что, между несмотря правляина пережитые 
страшные годы и назче многие разочарования, Брусилов начлсь умел осбгразглядеть в этой после
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